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I 
O A 
DIARIO NACfONAL, S I N D I C A L I S T A 
O se confundan las actitudes generosas, pafc 
tólicas y europeas—en su senfldo más aK 
to—de ¡a España de nuestro Caudillo, libre, re-
cobrada y heroica, con los oontubepnios senti-
mentales, seudoesplritualistas, pactadols y pa-
sados en la sombra y en el renoor, mientras 
sUIá en París se frotan tfe gusto las manos 
aquellos que cubren su derrota con la bandera 
de una doble traición. 
(Da "Arriba") 
Núm. 887.—León, IHartes 3 de Octubre 1939 
Año de Ja Victoria. 
España se ha celebrado con enorme entusiasmo 
DIA DEL CAUDILLO 
d o s e n B u r g o s r e v i s t i e r o n e x t r a o r d i n a r i a b r i l l a n t e z 
Jefe del Estado ha firmado nume-
os indultos y estudia la reducción 
penas 
Burgos.—^Para conmemorar 1̂  
Fiesta del Caudillo, la población 
de Burgos presentaba desde pri-
mera hora de la mañana un mag 
nifico aspecto. En los centros ofi 
cíales se había izado la bandera 
nacional y en las casas partícula 
res lucían colgaduras. 
La banda del Regimiento do 
San Marcial recorrió las calles de 
la chidad interpretando diversas 
obras. 
E l trayecto que habría de reco 
rrer el Caudillo desde su residen 
cía: plaza de la Isla, Arco i de 
Santa María, calle de la Paloma 
y calle de Lain Calvo, se hallaba 
engalanado con gallardetes, en cu 
yo remate figuraba un águila im 
perial y columnas con la bandera 
nacional y del Movimiento, enla-
zadas con guirnaldas. 
E N L A PLAZA DE L A CA 
TEDBAL 
En la plaza de la Catedral, y 
desde primera hora, se había es 
tacionado un público muy numo 
roso. En dicha plaza formaba un 
batallón de Intendencia con ban-
dera y música. 
A las diez y cuarto oomenza-
A las diez y cuarto comenzaron 
a Hogar a la Catedral los prime-
mente don Carlos Mendoza, y a 
continuación los señores Luna, 
Fanjul, Bernal, Torres, Pemartín 
Pradera, Sancho Dávila, Gimé-
nez Arnau, Vara, Carceller, Mo(«l 
ra de Figueroa, conde de Mayal-
de, Girón, conde de Montarco4 
García Valdecasas, Eidruejo, Lu 
ca de Tena, Fernández Cuestaf 
los subsecretarios de la Presiden 
d e un d ¡ a 
LEGO otra vw «i día ús año que aaM 
dedicado a >ft grandexa it 1» dignidad 
de CaudtUo. Alw>ra ,0s 4ÍA9 soíemne» 
del Estado no t<©n«n la friaidad y 'a 
«urBíiejpfa de ia« antig^afi fiwta» naoionalas. ta 
Ueste de l» cepúbílct, la fiesta de la âza o ej. 
9..° de Wayo, sino que están ontrañada^ en el 
fervor d.ej Pueblo con ftCdiente O0*© herman-
dad. Son que ee esperan Y se greparan con 
í m o r y en ««« España entora exalta las ooa-
«iones gqo marcan las etapas de eu renaeer. de 
6u levantamiento que el favor do Oíos no d«-
k f á estéi^li. 
El Caudillo revistió siojnripre la expresión 
ffiás firme de garantía en la guerra, de ©ertesa 
fio la viotocia, de segucldad en ia pa*- Porque 
Eranco, Qeneralísimo de los ojórpitos ha sido ei 
prirnec vencedor de! oomunismo en los oamp'̂ a 
Me batalla;, y Jef« del Estado ha sabido admir.l»-
Irac España de manera prudente cuando el 
tiempo de guerra haoe más difíoi'es las tarea» 
de un reoto gobierno, y Oaudlllo de \% Falange, 
fea sabido prepararla para cuando llegara 
la paz. 
Franco es el símbolo de la Unidad de Espa-
fia, primera ganancia en el destiao español da 
la Unidad de Dios que definió José Antonio, La 
imidad que exige nuestro juramento, la unidad 
Üei hombre y de los hombres que es su doctrina 
y la unidad de las olases y de las tierras que 
lia de conseguir su Revolución serían Irrealiza-
bles sin la unidad física dei OaiídlUe, sin la pre-
sencia aotiva y ductora de Franco, porque que 
ha unido el Ejército y el pueblo en su mando 
supremo es la mejor esperanza de que un día 
"o lejano, el Estado y la Falange sean una co-
sa misma, la cima de esa Unidad Inquebranta-
ble y ' poderosa que devolverá 9 España la mi-
sión de Imperio. 
Franco además aseguró la Paz victoriosa. 
¿Y que es la paz victoriosa? Puea es el apíove-
ohar la gloria del triunfo par» sacar d«] dô oî  
de la guerra una España opuesta a ía que hizo 
posible la guerra. Es hacec ¡a guerra una e1'1'."-
gía sabia y provechosa papa extirpar, los malíes 
yiejos e injertar después un n»e*& owíen, ls 
que se espera cuando se anuncia una España 
nueve, un Estado nuevo y una Revolución; la 
Revolución naclonaisindlcalisia. 
Frente a lo soda', Franco representa e| or-
den nuevo hacia la conquista da ia paz. Franco 
hará "que no falte pan ni lumbre en ningún 
hogar español". Y si es necesario "íiahra algu-
nos menos ricos para que haya muchos menea 
pobres". Pero nadie vea en esto una Injusticia. 
Nadie piense ques, por el mero hecho do ser pico, 
tiene que dejae su riqueza para repartirla entre 
los que no tienen nada. Esto sería, en fin de 
cuenta», orear un nuevo problema, y nada está 
máu lejos de cuanto el Caudillo y 'la Falange 
»a proponen. La riqueza muerta, e| capitalismo, 
que como ayec Indicábamos no mueve fábricas 
ni talleres, esto si, os cosa que debe ponerse en 
función, hacer que produzca, que sea instru-
mento al servicio de! pueblo; y es a»í por 0l 
Jrabaio y pcw* la Justicia, como FrancsQ y '» 
Falange se proponen llevar pan y lumbre a los 
hogares. 
pocas veces, en 'os pueblos, se plantean 
problemas de tal índole que, quien se preocupa 
de conducir los sellados haya de ocuparse, a la 
vez, de conquistar la paz futura, poniendo a! 
serviolo de la guerra y de la paz su talento, su 
firmeza, su voluntad decidida de que nada se 
altere y todo se parfecoione. Pues en España es 
Franco quien a la vez se ocupaba de la guerra 
y de la paz. En la guerra, pai»a llevarnos a 
ylctcrla, y, al mismo tiempo disponiendo la paz, 
para que los oombatientes encontrarán a su re-
greso de las trincheras, realizados los ideales 
de la España Una, Grande y Libre. 
Pero tendrán ocasión de conocernos y de 
oomprofidernQS quienes hoy nos difaman. En-
tonces, ante ef tribunal de Franco y de su Fa-
lange se expondrán culpa», y este tribunal, co-
mo el irtuy santo de la Inquisición y oí de los 
Reyes Oatólico», Imp^ablmenta castigará a 
loa culpables y dará entrada en la España Wué-
va » quienes, libré» de pecado, estén dispuestos 
a '.uohat Junto a nosotros por Oíos y por el 
Imperio. 
cia. Gobernación, Aire, Prensa 
Propaganda, Justicia, Hacienda,' 
Educación Nacional, Obras Públi 
cas e Industria, con los altos fun 
cionarios de su Departamentcji 
generales López Pinto, Monaste-
rio, Vigón, Sagardia, Arandat 
Mantilla y de los Arcos; contral-
mirante Estrada, arzobispo do 
Valencia, Ayuntamiento de Bur-
gos, presid&nte del Alto Tribu;-( 
nal de Justicia Militar, general 
Fernández Pérez; presidente del 
Supremo y otras autoridades. 
A las diez y inedia eomenzaroa 
a llegar los ministros, por el si} 
guíente orden: Hacienda, Indus-
tria y Comercio, Educación Na-
cional, Obras Públicas, Justicia,, 
Asuntos Exteriores, Aire, gene-
ral Camilo Alonso en representa 
ción del ministro del Ejército, 
Gobernación, Agricultura; secre-
tario general del Movimiento, v i -
cesecretario general y ministro 
sin cartera, Rafael Sánchez iloj 
zas. 
Mensaje al Jefe del Estado de la 
Sección Femenina 
-Burgutí.—En fci día d-e hoy, piLar Primo de Rivera, ha en-
tregado al Jefe dei Estado ^un magnífica pergamino, con la.' 
siguiente 'lieyenídaV 
"En el día de tu gloria, Caudillo del Imperio, como 
flecha aj cielo, nuestra plegaria. 
Cristo Nuestpo Señor escuche los votos de su fidelí-
mo siervo, nuestro Caudillo Franco, y conserve su 
Gobierno en la paz. Amén, 
Que la justicia consolide su Imperio y que su mano 
multiplique los pueblos. Amén. 
La Sección Femenina de Falange Española Tradí-
dicíonalista y de las «fqns, renueva ante tí la promesa 
hecha en Medina del Campo. A la confianza que allí 
pusiste en nosotras,responderemos con nuestras obras 
ai cien por uno, para que en la próxima ocasión que 
vuelvas a encontrarnos, nos digas otra vez que aprue 
bas nuestra tarea". 
SOLEMNÍSIMOS ACTOS 
E N ¿ A CATEDRAL .Caudillo se encontraba el Cuerpo 
diplomático, figurando el Nuncio 
de Su Santidad, loa embajadores 
de Alemania, Perú y Estados 
Unidos; ministros de Guatemala, 
Japón , Suiza, Polonia, Rumania, 
A a puerta de la Catedral ^ \ 
encontraban los maeeros, y cer-
ca de - ellos formaba una seocióií 
de Falange de Burgos . 
Dentro del templo, en un estra . 
do bajo uo dosel, a la dereeha | ^ ^ u . G r f C o l o m b i a , Urn-
del altar, S8 alteó el a r z o ^ p o ^ l ^ f f ^ ^ Z X l ^ 
Valencia, y detrd* de él, en p r l . , ^)a¿¿p ^ f f ^ d i a cS e ??u ! 
mer termino, los ministros. A1 J 1 • TTM -HT I A T -
^r™,. r r , . A ^ ^ . \ goeslavia, E l Manchukuo, Nica-
contmuacion de éstos los delega «f ^ortllíyal 
dos nacionales de Servicios, y a 
la izquierda, los consejeros, loa 
generales y diversas autoridades 
y jerarquías. 
En las naves laterales del tem 
pío se oncontr.^Ki un públicp nu 
A iaá tiutc nifcixu* cuailo dio 
comienzo la santa misa, oficiada 
por el canónigo de la Catedral, 
doctor Alonso Hernández. Duran 
te ella, los coros y orquesta cato 
dralicios, interpretaron diversaa 
composiciones de música sacra. 
Terminado el Santo Sacrificio, 
el arzobispo de Valencia, . doctor 
Meló, se revistió de pontifical y] 
dió comienzo al soleihric Te-' 
Deum. 
Después de ésto, los mñ lisliua 
consejeros y demás autoridades 
se trasladaron por las calles d^ 
La Paloma y L.ain Calvo aj pall* 
ció de la Capitanía, hasta la ^uo 
la carrera estaba cubierta pofl 
fuerzas d© guarnición en la pla^ 
za. 
En la pl;vza de Capitanía se ha-
llaba formada, para rendir hono-
res, una' compañía de la guardia 
del Jefe del Estado. En U puer-
ta, la Guardia mora, con sus vb 
toso-s uniformes, y miembros de 
esta guardia, también en las es-
caleras, hasta llegar al salón del 
Trono-
El sa:lón de recepciones sa ha-
llaba adornado con diversos ta-
pices del Museo catedralicio. En 
el centro, y adosado a la pared, 
se había instaJ'ado un ostradb, i 
con el sillón que había de ocupai; \ 
•el Generalísimo. i 
A las doce y media dió comien-
1 zo la recepción. Pasaron en pr i -
\ mer lugar loa funcionarios de los 
i Ministerios, comenzando por los 
| de Asuntos Exteriores y siguien-
| do los de Ejército, Gobernación, 
Marina, Aire, Justicia, Hacienda, 
I Agricultura, Educación Nacional, 
\ Obras Públicas y Trabajo; deie-
gados nacionales de los Servicioa-
• Exteriores, Sección Femenina, 
j Auxi l io Social, Organizaciones 
\ Juveniles, Justicia y Derecho, Co-
•' iDunicacionef y Tran^v>ort 
crotario genera"! del ^iuvimicnto, 
delegado nacional del S.E.U., 
Audiencia Territorial, Gobierno 
civil , Diputación provincial, ó efa-
tura Provincial del Movimicuior 
.Cabildo Catedral y Ayxmtámieu-
tos de la provincia de Burgo 
Seguidamente el Caudillo ; ajd 
del estrado y fué saludado po» 
los miembros del Cuerpo diploma 
tico, presidente del Tribunal ae 
Justicia Mili tar , delegados y con-
sejeros. 
Acontinuación S. E. pasó a una 
habitación inmediata, seguido de 
su Gobierno, y obsequió con un 
vino de honor a todas las autori-
dades. 
A la una, el Generalísimo aban 
donó el palacio a los acordes del 
himno nocional. 
Su puso por las calles del tra-
yecto fué acogido por la mult i tud 
con ovaciones, incesantes y gritos 
¡FrancOv! ¡F ranco ! ¡ F r a n c o P . 
i r s l í s i m © i l @ r c i f a c o n g i i n 
a m p l i t u d su p r e r r o g a t i v a d e i n d u l t o 
Burgos.—bu Exceiencja el Je-
fe del Estado, para conmemorar 
la festividad del Día del Caudillo, 
se dignó ejercitar las prerrogati-
vas de indulto a los jefes, oficia-
les, suboficiales, clases e indivi-
duos de tropa que, condenados 
por la jurisdicción de Guerra y 
Marina a penas inferiores a seis 
años y un día de privación de l i -
I irreparables y, una vez üiay, dis-
pensó la gracia del indulto a gran 
número de causas procedentes de 
diversas plazas. 
_ Después examinó con minueio-
isidad loa trabajos para la redac» 
ción de un proyecto de ley tenden 
te a reducir la extensión de las pe 
ñas impuestas a los reos que no re 
sulten responsables de delitos da 
ber tas tuvieran buenos antees- - estipulando la rapidez en 
la confección de las disposiciones dentes de conducta con referen 
cia a la seguida con anterioridad 
al 18 da julio de 1936. 
En tal sentido se dieron las ór-
denes oportuna^ para que tan 
magnánima resolución fuera cum-
plimentada en el día de hoy, dis-
poniéndose paralelamente que por 
las autoridades judiciales se for-
mulen análogas pro|puestas a fa-
En primer lugar llegó al paila- [ yor de funcionarios y paisanos 
cío de Capitanía el ministro de condenados a penas, de análoga 
Educación Nacional, y después 
los de Justicia, Agricultura e in-
dustria y .Comercio, generales Ló 
pez Pinto y Alonso Vega, mínís 
tros de la Gobernación y Asun-
tos Exteriores, secretario general 
del Movimiento, vicesecretario 
general, ministro sin cartera, Sán 
chez Mazas; consejeros y miem-
bros del Cuerpo diplomátiio. T o 
das estas personalidades pasaron 
a ocupar 3u puesto en el salón de 
recepcibnes, excepto los mi'nis-
tros, que en el zaguán esperabas 
la llegada del Jefe del Estado. 
LLEGA EL CAUDILLO A. 
CAPITANIA GENERAL 
Su Excelencia llegó a las doce 
menos cuarto, escoltado por una 
compañía de su guardia mora al 
caballo. Vestía uniforme de ca-
pitán general y ostentaba la ban-
da de la Gran Cruz Laureada de 
San Fernando y h del Gran Co-
llar de la Orden Imperial del Y u 
go y las Flechas. Le acompaña-
ba el jefe de su Casa; MiliéaT, 
general Moscardó, 
Las fuerzas situadas en la piar 
za d-e Capi tanía tributaron a l 
Caudillo los honores correspon-
diente a 8u alta jerarquía, y ía6 
bakidas d-e música interpretaron 
el bimno nacional. 
Su Excelencia pasó luego al 3a 
lón ¿el Trono, don'de se hallaban 
las autoridades. 
Frente al sillón que ocupaba el 
naturaleza. 
E l Caudillo dedicó gran parte 
de la tarde al estudio de las sen-
tencias en que se imponen penas 
Ei p a c t o r u s o - a l e -
m á n n o s e r v i r á 
p a r a l i e g a , a l a 
paz 
f Lo^idires, 2 .—El redactor di-
\ piomático del diario Evcning 
i News" afirma que Chambetlain. 
1 de acuerdo co¿ Francia, declarará > í>os en Rig£ y .otras 403 ciudades 
I mañana en los Comunes que las 
j dos potencias ocdd-entales no po-
í drán tomar en consideración las 
\ proposiciones de paz feobw las 
i bai&es enunciadas en ©1 pacto ru-
i so-alemán.—StefanL 
que han de motivar la aplicación 
de dichos beneficios. 
Barcelona, 2.—Quinientos indi-
viduos, aproximadamente, serán 
puestos en libertad en v i r tud de 
la concesión del Caudillo de indul 
tar a los condenados a penas in-
feriores a seis años y un día. 
Para llevar a la práctica la dis* 
posición, se trabaja intensamen-
te en la Auditoría de esta región, 
dónde asimismo se están exami-
nando los sumaTios de los no ju?-
ffado», para aplicarles en su caso; os mismos beneficios. 
Los d i p l o m á t i c o ^ 
p o l a c o s a b a n d o 1 
n a n R i g a 
Riga1, 2.—Los 
bOo— 
cóasule^ p o ^ 
han salido hoy de esta capital 
para (ffjíanoi.al vía E|3tQcolin| ̂  
El ministPo polaco an Riga isal-
dré mañana con el mismo des-
tino. 
TEMEDORES DE DEUDAS ANTIQU^S DEL 
VENCIDAS Y POR VENCER: 
TESORO, 
E L GOBIERNO DEL CAUDILLO VA A RECULARiZAR 
VUESTRA SITUACION Y OS O F R E C E E L CANJE DE 
VUESTRO» TÍTOLOS POR O T R O S NUEVOS AL 
3 por 100 
ACUDIO A LA DIRECCION GENERAL D E L TESORO 
O A LAS DELEGAOS CHES DE HACIENDA, A PARTIR 
D E L DIA 10 DE E S T E WSS 
•* o m n 
HEVIA f 
« N u e v a E s p a ñ a » 
R p a r l ^ a d o 36 
T e l é f o n o m e 
m i o 
P u e n t e 
Día del Caudillo en León 
antez y aonaurrencia 
celebrados, se 
a adhesión 




Horets tintes de la fecha de] do-
mingo primero de «ste Año de la 
yictoria, el pueblo leonés mos-
traba de profunda, práctica y efi-
caz manera su fe en el Caudillo 
de la Nueva España, acudiendo 
e las ventanillas del Banco na-
cional a entregat confiadamente 
•su dinero. 
Y este mismo León, qut así 
paientizaba Bu confianza en Fran 
co, acudió, unánime, entusiasta 
y fervorosamente, con alegría en 
la sonrisa a la hora del home-, 
naje a rendir su tributo de, %^b&-
gión y simpatía áj genkl Ca-udi--. 
lio que habíatlHcVado a la na-
ción por los senderos del tnun-
fo heroico a la paz del pan y la 
justicia en la patria recobrada. 
El tiempo, metido en agua, quí 
so deslucir el homenaje sin con-
seguirlo. Empapados sus colores 
de lluvia pertinaz, las colgaduras , 
de la!s solemnidades patrias se i 
ofrecieron a las miradas públicas | 
éso los balcones, -y desde los se- ; 
ñor ides de la Diputación Provin i 
gal , los del chiste fácil del rey | 
Felipe tercero hasta la ventanu-, 
ca humilde en lob' barrios modes \ 
tos hubo señales del día que se j 
celebraba: el de la exaltación del I 
General Franco, por méritos, por | 
virtudes, por triunfos a la más ! 
a!lta jerarquía de la nación, que. \ 
hoy aureola con nuevos triunfos I 
y con redoblados méritos. 
M I S A E N L A C A T E D R A L 
El catolicismo de la unidad his 
pana es y será el mejor cauce y. 
«1 mejor medio pai"> ¡satisfacer 
las ansias del corazón. Y a ese 
catolicismo, a la Religión, xecu-
rió el pueblo para rendir a Fran 
co el más devoto y filial de los 
homenajes. Con la oración, con 
el santo sacrificio impetratorio 
<ie la Misa, en que se pid1^ por 
los méritos de la Sangre de Ja-
(suedsto la bendición y prospd- I 
ridades pa.ra aquellos que ama- \ 
mos, se unió el pueblo leones al j 
común sentimiento de España , to | 
da, en horas conmemorativas d« \ 
la mañana d^l domingo. 
Y en la Catedral de Santa Ma- i 
ría de Regla, en la "Pulchra leo- ' 
nina", resonó, como en la de Bur . 
gos, como en la de Sevilla y en 1 
\s> más humilde iglesiuca aldeana. ¡ 
la oración en que 6« pid6 por ^1 j 
conductor j jefe d« la Patria... j 
• jOremus! .. 
Fué la voz del señor Deán de 
la Catedral, alsístido en el terno | 
por los beneficiados, la oficiante i 
en la misa anunciada, que cantó 
admirablemente la! Capillo de la 
^Catedral, reforzada! con otí6s ; 
elementos. ! 
El l imo. Sr, Obispo ocupó su ; 
trono en el lado del Evangelio, i 
Las representaciones militaras to- ; 
marón asiento en el antepresbíte- ! 
rio, al lado de la Epístola. En la • 
parte de enfrente, y a la cabeza, | 
el Excmo. Sr. Gobernador civil ! 
con todas las restantes autorída- i 
des y jefes de'departamentos ci- 1 
viles y jerorquíals de Fa.lange. •" ! 
El resto del templo fue ocupa-
do, no sólo por. numerosos fieles 
de uno y otro sexo/sino por fun-
cionarios cívik's de todas clases, 
empleados de Banca> Ferrocarri-
les, etc., clases militares, nfer-
meras de la Cruz Roja, sacerdo- j 
tes, religiosos, etc. etc. 
En honor a la verdad, hay que 
hacer constar que abundaba •el 
elemento masculino mucho más 
que las mujeres. 
La misa fué oída con re:ogi-
miento y atención. 
Terminado el Santo Sacrificio 
las autoridades se trasladaron al 
Palacio de los Guzmaneg para la 
RECEPCION HN L A D I P U -
T A C I O N 
En el patio del Palacio provin-
cial se colocó una compañía del 
Regimiento de Infantería de Bur 
•goiá. Coi} bandera y música, para 
rt.'iidir honores. 
Detrás de las autoridades y je-
rarquías de Falange Española 
Tradicionalista y- de las JONS., 
llegaron al Palacio de la Diputa-
ción los numerosos.^elementos mí 
litares, >Ayuntamiento< etc. que 
habían acudido a la Catedral. 
La tanda d-e música provinciail 
se situó junto a la escalera prin-
cipal, » fm de amenizar el acto, 
Junto con la del Regimiento. 
Ya formada en las galerías la 
compacta masa de aaistentes, y 
ante la puerta del salón de sesio-
nes, el delegado provincial da 
Propaganda, doctor Hoyos, leyó 
•el último "Parte oficial de gua-
ra". £l histórico y escueto comu-
nicado en que el Caudillo firma* 
y confirma que la guerra ha ter-
minado, y la declaración que de 
sus patrióticos propósitos hizo «1 
primer Gobierno de la Nueva Bá 
paña. 
Con la lectura de estos histó-
ricos documentos »o intercala-ron 
los himnos nacionaJ y del Moví 
miento oídos respe tusa mente bra 
zo en alto. 
Ln voz del Jefe Provincial d« 
Falange, camarada Gago, subra-
yó los himnos gritando las on-
signas de la Espafin imperial de 
hoy y el nombre del Victorioso. 
Los ecos de las galerías st) uni« 
ron a las gargantas estremecidas 
de emoción en la respuesta. 
Terminado este sencillo y emo-
cionante acto, el señor Goberna-
dor civil, uniforme de Falange 
con fajín roji-negro del cargo, d 
señor Gobernador militar, coro-
nel Santa Pau, con el severo y 
glorioso traje kaki de nuestro 
Ejército, y el Prelado de la Dió-
cesis, con el rojo y morado de 
sus hábitos episcopales, pasarkm 
a ocupar sirio en el estrado presi-
dencial paira recibir en corte ai 
pueblo de León y sus organis-
mos, cjue desfilaron por el orden 
que dijimos. 
A l pasar él Jefe Provincial de 
Falange, el presidente accidental 
do la Audiencia, el alcalde de la 
capital y el delegado de Hacien-
da, fueiron invitad03 $ ocupan si-
tio en el estrado, aj . cual-daban 
guardiai de honor los macero* 
riiunicipales. 
El desfile 4,e tan numerosas y 
nutridas representaciones como 
concurrieron, así como el de la 
mucha gente particular qUe Se 
asoció al acto, duró largo rato. 
A l , terminar la ceremonia, ia-
cidísima, se ejecutaron éd nuevo 
los himnos. 
La compañía d« honores, «alió 
por la calle del Pósi to y Sa'nto 
Domingo a desfilar amte las aa-
toridades, colocadas frente a 11 
puerta del Monte de Piedad. 
La rúbrica jüminosa de las 
bombillas que ¡adornaron la D i -
putación, etc., por la noche, puso 
final a 'este simpático D í a del 
Caudillo. 
(Abogado en ejercicio d-
Procurador) 
Reanuda su despacho N después 
de haber cumplido sus deberes 
tpara coin la Patria, encargándose 
de cuantas gestiónee judiciales y 
administrativaa se le ©incomien-
den. 
Horas de despaolio: de 12 a % y 
de 8 a 8, en Aicézár ae Toledo, 
núm. 8. 
A u d i e n c i a 
SEÑALAMIENTOS PARA EM 
PRESENTE MES 
Día 10.—Juzgado de León, por 
lesiones, contra Ricardo Llamáaa 
res Merino. Abogados, Ureña y 
Roa. 
Día 11.—Juzgado de León, pop 
corruipción de menores, contra Au 
relia Fernández. Abogado, Cadór 
níga. Otro del Juzgado de Murías 
de Paredes, por incendio, contra 
Elipio Mayo. Abogado, Laso. 
Día 17.—Juzgado de León, por 
homicidio, contra Faustina Sie-
rra. Abogado, Pallarés. Otra del 
mismo Juzgado, por tenencia ¡ilir 
oita de arma de fuego, contra 
Carlos OreUano. Abogado, Roa. 
d e l C e n t e n a r i o 
g e n 
' d e l F i l a r ' 
La Subsecretarto del Ministe-
rio de la Gobernación ha conferí 
do a la Jefatura del Servicio de 
Prensa de Zaragoza, para ejercer 
la censura sobre cuantos librea y 
folletos, conferencias y demás 
medios de popaganda - escrita, 
oral o gráfica, se relacionen con 
el XIX Centenario de la Virgen 
del' Pilar." 
En su consecuencia, todo cuan 
to se proyecte acerca de este 
asunto deberá presentarse en ta-
les oficinas con la necesaria ante 
lación, Plaza España, número 4, 
segundo, Zaragoza. 
PADRí l ISLA, 8.—LEON 
TÉLBFONO 1217 
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Toda clase de materiales 
de construcción y sanea-
miento. 
Se traspasa an la principal fi 
oaíle de León, con clientela 
y facilidades de bago. Infor-
mes : AGENCIA CANTALA-
PIEDRA.—LEON. 
Gestiones 'e informaciones. 
Certificaciones do Penales^ 
Contestaciones a las oposiclo1-
nes para Policía Armada. 
Por D. Luis Gaspar -y Cere-
ceda. 
Carrera de S. Jerónimo, 5, 1.° 
Madrid 
FELIPE 6. LORENZÁNA 
Médico-Tisiólogo 
Especialista en enfermedades del 
PULMON y CORAZON 
RAYOS X 
Qoneulta de iO a 1 y de 8 » 6-
Qrdoño n, 4, 2.° 
T^éfono Í854. 
de LcCr... f..v..i 
hurto, contra Manuel Rain . 
Abogado Pinto. Otro del mJsúu. 
Juzgado instructor por ' idénücft 
delito y procesado. Abogado»1 
Eguiagaray. 
Día 19.—Juzgado de León, por 
hurto, contra Victorina de Pra.^ 
do. Abogado, Laso. Otro del mis 
mo Juzgado por e&tafa, procesa-
dó, Luis Montillo. Abogado " Pinto 
Día 24.—Juzgado de Ponferra 
da, por Iiurto, contra Camilo' Gan 
cedo. Abogado Be?,erril. 
Día 25.—Júzgádo de León, por 
estafa, contra Felipe Fernández, 
Abogado, Cadómiga. Otro de La 
Bañeza, por hurto contra Manuel 
Pérez. Abogado Laso. 
Día 26.—Juzgado do POnferra-
da, por • lesiones. Contra José 
Prieto. Abogado, Laso. 
Y finalrnenté en el mismo día 
stí celebrará o|ro procedente del 
Jugado do Valencia de Lon Juan 
instruido por robo contra Frigi-
clilano Reyero, que' será def en elido 
por Eguiagaray. 
D a S o c á e a a d . 
Ha salido para Barceiona nuea 
;tro buen arnigo dou Plácido Mar 
ÍSnez. 
—Regresó de Madrid don Ma-
nuel Cantalapiedra. 
—Se encuentra pasando unos 
días en esta ciudad al lado do 
sus familiares, la bella señorita 
Josefina Fernández. 
—Se hallan en León los distin 
'guidos señorCiS: 
Don Fermín G. Perosterena y 
señora. Marqueses de San Isidro. 
Don Gerardo Queipo de Llano. 
Don José Boch y Boch y seño 
ra. 
—Hemos tenido el gusto de sa 
ludar al culto secretario del Jius 
gado de Primera Instancia e Ine 
trución de Riaño nuestro querido 
amigo don Valentín Sama. 
NOTA EOiOLOiGA 
Confortado 00» los auxilios de 
al Religión y tras de una larg^ 
y penosa enferme dad falleció el 
domingo, en Mansilla de lai' Mu« 
las, el industrial de aquella villcsi 
don Bernardo Rodríguez del Va-
gie: 
Hombre de profajidañ convic-
ciones cristianas y patrióticas y, 
de arraigados sentimientos de ca 
ridad y ;:r, • al prójimo, se hlb< 
bla" ¿apluJ..> ... •.:.-.} bViau.va y sim-
patía de todos sus onvecinos que 
han sentido iiondtimenie la des-
aparición de este hombre, moda 
lo de padres de famfia y patrio-
ta ejemplar. 
Ayer por la mañana se verifi-
có en Mansilla la conducción de 
sus restos a iá últ ima' morada, 
concurriendo al f¿liebre acto in-
finidad de presonas de León y ai 
gunos pueblos de la provincia, 
asociándose a ello todos los veci 
nos de aquella plaza pese a la 
mucha lluvia que en aquellos mo 
mentes caía. 
En la presidencia del duelo, 
eon ios hermanos del fallecido, <& 
maradas Elias y Raimundo Rpdrl 
guea Idel Valle, Presüdente éste 
de la Excma. Dputación Provin-
cial, vimos a lo» gestores provin 
cíales señores Del Rio, Co» y 
Uriarte, el primero de los cueles 
ostentaba la representación del 
Excmo. señor Gobernador Civi l ; 
el Jefe Provincial del Movimien-
to, camarada Ramerío Gago; Se-
cretarlo Provincial, camarada 
Clérigo; Alcalde de León cama-
rada Reguera! con los gestores 
señores Aguado Diez y .^íoratiel; 
el seeretario de la Corporación 
provincial señor Peláez con va-
rios funcionarios; el Director del 
Hospital, San Antonio - :ñor Hur 
tado; el ingeniero-jefe del Servi-
cio Agronómico señor Uzquiza; 
el Ingeniero director dé la fábri-
ca "Coamos" señor Remacha au 
torldades y jerarquías locales y 
amigos Íntimos de ios señores R6 
dríguez del Valle. 
Enviamos nuestro sincero testl 
monio de profunda condolencia a 
les hijos del finado a su distin-
guida madre doña Rosario del Va 
Be y a «us hermanos nuestros 
crides camaradas rogando a 
lectores una piadosa oración 
'••>. nl'jnaj" \ , 
05 
OELEGAOION SINDlG. l^ 
rricnie del , ^ 0 de sus cuoía¿ 
sfaidicalM (juo vivan eh Leóní1 
(capital) y tftíü ganen sa! ró¡ ! 
fefcrior a f c i fé^tas . p u e ^ 
ratoger una donona cte huevorf 
aJ precio de i,G0 líeselas, desde 
las cuatro a las siete de la tar 
de, en la Oasá Sindical. 
Por Dios. España y su n 
luc'rón Nacional Sindicalista. 
León, 2 de octahn- • ^o¡j Á^o de la Victoria.—5i(ííel̂  
g¡ado Sindica: Local Adt4aeifci 
Resumen de loo asuntos Strata 
dos en la sesión de ayer: 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Extracto de los acuerdos de la 
Corporación del torcer trimestre 
Instancias de don Leoncio Caá 
tro, don Toribio Rueda, doña' 
Mercedes Alvarez, don Marcelo 
| Gutiérrez, don Aniano Alvarez, 
• don José Gómez, don Constantino 
, Boíregán, don Aurelio Fernán-
dez, don Máximo Rodríguez, doa 
i Vicente del Amo, don Jasév Gra; 
I tía, don Pedro Paña, don Marca 
¡ KnO Ordás, don Andrés San tama 
| ría don Tomás Fernández, 1 don 
Joaquín Berbis. 
En el día de ayer han sido 
asistidos en este centro benéfico 
los siguientes casos ocurridos en 
nuestra ciudad: 
José García, niño de dos años, 
por haber tenido una ligera into 
xicación a consecuencia de haber 
ingerido involuntariamente una 
pequeña dosis de alcohol. Leve, 
Pasó a su domicilio en la calle 
del. Paraíso, 5. 
Cirila Carretero, de 40 aáos de 
edad, por habérsele clavado una 
aguja en el dedo meñique de la 
mano derecha, siendo de carácter 
leve. Pasó a su domicilio situado 
en la calle Rafael M, de Labra, 6 
José Benítez García, de . dioz 
años, fué curado de una herida 
contusa en la región lagrimal del 
ojo izquierdo, producida por un¡ 
muchacho en riña. Pasó a su do-
micilio,, callo Santa Cruz, 17. 
Rafael Sánchez, de 36 años do 
edad, fué curado de una herida 
incisoKíorlanté de tres centíme-
tros de' largo en la región malar, 
derecha. Leve, producida,tfiasual-
mente al caerse por una escale-
ra. Pasó a su domicilio. Daoiz y 
Velarde, 80. 
Para conociraiento de los alum 
inoiS„ de sus padrea y demás peU 
sonas interesadíis, este Rectora-
de nace público que los colegios 
quen is ta hoy gozan de la consi 
déraclón de reconocidos legalmen, 
te por el Ministerio de Educación 
Nacional son los siguientes, con 
expresión de las fechaos de dicho 
reconocimiento: 
Colegio Politécnico de Gijón, 
en 6 de junio de 1939; Colegí^ 
de San José, de León, 22 de jví 
nio 1939; Colegio Nuestra Seño-
ra del Rosario, Oviedo 24 de j u -
lio 1939; Colegio de PP. Agústi 
nos, León,' 9 y gesto 1939; Cole-
gio Aúseva Oviedo, 22 agosto 
1939;-Internado Teresiano Ovie-
do 28 agosto li)30; Colegio San \ 
to Angel de la Guarda, . Oviedo, I 
7 septiembre 1939; Colegio San Í 
ta Teresa de Jesús. Oviedo 11 de 
septiembre 19?.^; Colegio de la 
Inmaculada Conrepción, León, 
11 septiembre 1939; Colegio His 
pania, Oviedo, 1 septiembre 1939 
Liceo Mierense, M'eres, 15 sep-
tiembre 1939; Colegio San Luis, 
Previa, 18 septiembre 1939. 
Los colegios privados a loo 
que por este Rectorado se les ha 
concedido para el curso 1930-40 
JUZGADO DE INSTRUCCION j 
En el dia de ayer,' an esto cea 
tro de justicia se dictó auto de 
procesamiento y prisión contra 
Antonio Moran Fernández, .em si> 
mario seguido por atentado. 
los efectos resiriñsidos 'dé iú- ür. 
den Ministerial- de 24 de eneroj 
de 1939, fion: Liceo de Santa, Ma 
ría de 3a Barca, de Navla y Co-
legio de San Pedro de> Tevergju. 
Todos los colegios de Enseíiun 
za Media tanto reconocidos como 
provisionales, habrán de tener 
muy en cuenta, y cumplor con. la 
más rigurosa exactiiuü cuaníe! se, 
dispone en las órdenes dictadas 
sobre- prohibición absoluta de ¿os 
tener oi sistema de coeducación, 
proliibido totalmente, ya " que el 
incumplimiento de aquellas órde 
nes será objeto de severas san-
ciones. 
Por último se recuerda a todos 
los coleg&os de una y otra clase, 
el más exacto cumplimio;nío j de 
la orden del Rectorado, fecha 13 
de septiembre, en lo que se refite 
re a la pubiiearaen de anuncios y. 
edición de toda clase de propagan 
da, debiendo ser retirados dé la 
circulación todos los anuncios, fo 
lletas, carteles pt;*, que no hayan 
sido previamente autorizados por 
este Rectorado que está dispuef?; 
to as ancionar con la mayor rigu 
rosidad a quienes no cumplan lo 
que se ordena en la presente or-
den. 
d i b ó n 
A S C E N D E N T E S 
NATURALEZA |LLEGADA | SALIDA 
' Expreso.... .1 2,10 | 2.25 
Omnibus ¡ » J 7,50 
Acelerado.. .f 9,5 | 9Í50 
Mensagerias. .j 9.30 ¡j » 
Rápido j 12.10 \ 12.20 
Mensagerias. .j 11.35 \ 14,00 
Tranvía . ,\ » ¡ 12,10 
Correo J 20.50 \ 22,00 
Mensagerias. ,| 18.40 \ » 
Tranvía. . . . . . 4 » \ 15.30 



















Mercancías, . .| 
Rápido j 
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a r e c o n s í m c c i ó n nacional 
Q u e d a d i s p u e s l o 
i n m e d i a t o a u x i l i o 
t o s C í a l o s m h a g a 
o c o n v e l i e n t e 
u n m á s i n t e n s o e 
d e l E s t a d o e n o u a n -
é s t e i n d i s p e n s a b l e 
Fublicaaios a continuación, 
tina importáiitfeíma disposición 
CUya írasoendencia es reaJmen 
extraordinaria. Por ella, s« des 
termina la niá« Inmediata e Su' 
tensa intervc-iüión del Estad» 
pn Ja obra magna de !la recons, 
tiucción nacional, fijando las 
Cf;-d;cíones en quo ésta hahrál 
.¿e hacerse. 
Directamente, el Estado to-' 
xuará por sn cuenta ¡la-recona-
trueckm de aqneHas ^localida-í? 
des más destrozadas máléríailr 
/imento por el marxisuso y de 
iaQueilos servicies póbUcos que 
reclaman un urgente y cuk!»^ 
doso lesíablecimsento-
^ K o hacemos boy ysnó soña-> 
Jar el valor enorme que entrn 
fia esta disposicióu, a la que 
fotmos de referirnos más amJ 
pliainente en fecha no lejana. 
•Dice asi: 
"Las disposiciuno.-} Uiclada» 
¿asta ahora por el Poder Públi-
co para facilitar y disciplinar la 
j^construcción uacionai, son in-' 
suficientes en algunos casos, par 
jücularmente en los que la mag-
ipitud de la destrucción la circuns 
¡tancia de afectar a U iasi tota 
lidad de los bienes de uso púWÜ 
ico y ,de los destinados a servicios 
públicos eu la localidad y la si-
ituación de desamparo en que 
iban quedado las clases meuestoro 
gas, aconsejan un inmediato y 
más intenso iÉtuxilio del Estado. 
Surge de ¡ñquí la u^césidad de 
Üíctar nonnas de derecho singu-
lar, en las que se recojan eso» 
¡supuestos de protección máxima 
para las máximas devastaciones 
IcolectÍYas. Aprovechando, al mis 
tno tiempo, la oportunidad para 
realiza.?• en las municipios aludi-
dos bajo la dirección del Gobier-
no, las mejoras urbanas y socla 
les que son exigencia de los prin 
oípios rectores del régimen, 
"¿n su virtud, a propuesta del 
Ministerio de la Gobernación y 
previa deliberación del Consejo 
do Ministros, dispongo: 
Artícuio primero: Se nplicar4n 
las normas dél presenta decreto 
éij la ' récbnstriícción de , aquellas 
lócaíídádes dañadas por ÍH gue-
rra,, en las que por la niagnitul 
e ¡mportáncla de la desü'ucción 
so estime oportuno sujetarlas al 
régimen que a contUiuaf'ón se 
'estahleoe, mediante resolución» 
acordada en Consejo . dé Minis-
tros. 
Articuló segundo: A los fines 
expresados, el Jefe dol Estado, 
en nombre de la n icón podrá 
adoptar las localidades referidas 
La adopción producirá las eiguien 
tes consecuencias légalos: 
Pripaera: E l Elstaio, mediante 
sus técnicos, pero con la Inter* 
venciión del Ayímitamlento, foi*^ 
mará el plan general de recons-
truodlón y, eu su oaso, de sanea 
miento, mejora interior, ensan-
che y extensión. 
Segunda: El Estado tórnará a 
su cargo, integramente, el resta 
blecimíento de los servicios pú-
blicos correspondientes al Esta-» 
do. Iglesia, Provincia y Munici-
pio. Se comprenderán como ta 
les, en los referentes al .Estado, 
los que el Gobierno determine; 
en los de la Iglesia, los templos 
parroquiales y sus anejos, y en 
los de la provincia y MuuicipSo, 
los existentes en 18 da jumo de¡> 
1936, -más aquellos otros quo se 
considere preciso y conveniente 
establecer, con arreglo a la legis 
¡ación vigente. 
Tercera: E l Estado podrá , cons 
truir vivendas de renta reduci-
da para cederlas a títaiu oneroso 
0 darlas en arriendo. Para ello po 
drá recabar la cooperación del 
Instituto de la Vivieuaa. 
1 Artículo tercero: El Estado 
tendrá las facultades de expro-
piación sobre terrenos, solares y 
, bienes y derechas de todas cía-' 
' ses, que para casos do mejora in 
j terior do poblaciones se conce-. 
i den a los Ayuntamientos y em-
| presas particulares por la leg!^í 
j lación municipal. También ten-
D e i n t e r é s 
para los ootocursantes a la^ 
7.000 
PLAZAS 
de Policía Armada y Tráfico. 
R e p o r t a j e s d e P R O A 
l os agentes 
de Investigación 
Se han publicado ya las 
normas oomplemetarias. ins-
tancias hasta el 31 de octu-
bre. Exámenes el 15 de no-
viembre. 
Para obtención urgentLii-
ma de CERTIFICADOS DE 
PENALES, de nacimiento, 
lagalizacioues "en toda Es-
paña", confección de instan-
cias, acuda enseguida a la 
AGENCIA 
OANTALAPIEDRA 
Bayóu, 3. Teléfono 1563 





Rogad a Dios en oaridad pop el alma de 
fiL JOVEN 
RAMIRO m m m CORDERO 
Alférez ¡do AmetraHadoras del Regimiento da Cád«r, nú-
moro 33. Alumno del B.0 Año de este Seminarlo^ Adora-
dor Nocturno do las ©onferencias de San Vicente de 
Paúl, que dió su vida por Dios y. por la patria en Ca-
beza de Buey (Extremadura) el día 4 de Octubre de 1938 
A LOS 23 AftOS DE EOAD 
O. E . ff». 
Sus T ŝiig-naMos padrois, don ¡Uananio Paana^ua. y doña 
Viáitaclün Gordero; benmauüa. don Maria-no (Indus-
trial de .esta .P,Laz^)« ,do&a Visitaoióu y dfon Jo'só Pa-
ñi agua; tí OÍS, primo* y diAin.ls familia, 
Rueg>au a usted ae S M V H tenotrle pre-
sente en sait ^raciones .y asisian a '0,s 
funemles que se oelebrarán el ,mlórcol>ee 
día 4 a las diez de le maüa'na en ta Ig1"̂  
aia de Sata Máncelo 'y al Novenario de 
¡VIAs'aa que dará comienzo el día 6 a '̂ s 
ooho^en al Altar Maŷ or por euyo favor les 
uedar'án eternamente a^rnde '̂id'o?. 
\ A k áRIU L O Q U E R Í A Y míuMlmA 
Especialidad en perfumes y extrac-
tos de ias marcas más acreditadas, 
P i a t e r í a s , 1 LEÓN | 
LA UNION 
y el Fénix Español 
Compañía Nacional de Seguros 
iiene el honor de comunicar a los beneficia-
rios de sus seguros de VIDA, que deseando 
imprimir la máxima rapidez a la TOTAL L l -
QUIDACSON de los siniestros y vencimientos 
pendientes, encarece et rápido envío de la 
documentación precisa P ^ a que aquella $eR 
llevada a cabe 
Subdirector para ta provincia de Leónj 
J s r ó n i m o N o z v e r t o I b é ñ e z 
Oficinas: Legión Vil*, núm. 4,* 3* (Casa Roldán), Telf. 1788 
drá el deiecbo de veriíicar una 
nueva parcelación y distribución ¡; 
de solares en la parte del pueblo • 
sometida a ios planes dé nueva \ 
urbanización. Cuando el Estado ? 
lo considere oportuno, podrá d:t3 ! 
poner que se cooserveu, como ' 
huellas gloriosas, la totalidad o I 
"parte de las ruinas ,cle algún pue ' 
blo, para enseñanza de> las gene ; 
raciones venideras y recuerdo de " 
la heroica Cruzáda, acordándolo i 
aeí en Consejo de Ministros. En, 1 
tal caso pasaráü a dominio del ; 
Estado los solares y ruinas exis j 
tentes, mediante )aa compensaciío i 
nes eorrespondieutes' a sus pro- | 
piet arios. 
Artículo qiuniu. Í̂ JÓ .luüdos no 1 
cesarlos pai-a sufragar los gastos • 
originados por la aplicación del ! 
presente decreto, serán facilita- i 
dos por el Instituto de Crédito pa 
ra la reconstra.'cióa nacional con 
el carácter de anticipo para ' 
obras a cargo del Estado, a te-
nor de lo establecido en el artícu 
lo tercero de su reglamento. 
Articulo sexto: En la,s expro-
piaciones forzosas ^ue ei Estado 
lleve a cabo para las reconstruc 
cienes a que este decreto se re 
fiero, podrá imponer la obligan 
ción de aceptar, como conpensa-
ción de los antiguos solares, 
otros de valor equivalente sitúa 
dos en la nueva parcelación. E l 
Estado se reserva el derecho de 
obligar a los perceptores de in-
demnizaciones por expropiaciíói^ 
a que el importe de las mismas 
se invierten en la reconstrucción 
Artículo séptimo: Las cargas 
y derechos reales que gravaban 
los antiguos inmuebles quedarán 
en cuanfb sea posible, traspasa-
das a los que sus propieiai'ioa 
edifiquen sobre los nuevos sola-
res, siendo de Aplicación lo que 
• sobre ellos ¿o disponedor, la ley1 
de 9 del actual. 
Artículo octavo: Loa procedí 
miiontos de expropiación forzosa 
así como los de aprobación de 
planes o proyectos de reconstrud 
ción general mejora re-forma in-
terior, ensanche y extensión, que 
afecten a las localidades a quci 
este decreto se refiere se sujeta 
rán a una tramitación ospecial 
en la que, sin omitir las debidas 
garantías a favor de los interesa 
dos se abreviarán plazos y actúa 
clones, procurando : refundir en 
un solo támite de organismos di 
versos .como la Fiscalía de la V i 
vienda, las comisiones centrales 
o locales de Sanidad y otros ana 
logas. 
Articuló noveno: El Ministe-
rio do la Gobernación podrá esta 
blecer un régimen municipal tran 
sitorio, distinto del común, esps 
cialmente en materia de Hacien-
da, para los Ayuntamienfo-j de 
las localidades afectadas. 
Artículo décimo: Sin llegar al 
régimen de adopción plena, cuan 
do los daños sufridos en los^edi 
flcios de una Corporación públi-
i ca sean extraordinarios en reía 
ción con la situación de su Hacien 
da, el Estado podrá acordar, me 
diante resolución del Consejo de 
Ministros, auxilios especiales pa 
ra la reconstrución. 
Artículo undécimo: Por el Mi-
nisterio de la Gobernación se díc 
tarán las normas necesarias pa 
ra la aplicación de los artículos 
que anteceden. 
Así lo dispongo por el presen* 
te decreto, dado en Burgos a 23 
de septiembre de 1939.—Año de 
la VictoiOa.—Francisco Franco? 
E l Ministro de la Gobernación. 
Ramón Serrano Suñer." 
LOsloA 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
Pamlro Baibuena, 11, 2.° izqda. 
PLAZA DE SAN MÁRCELO 
(Edlf ido del Monte de Piedad) 
Sáe abre concurso de matrícula 
y enseñanza gratuita para el Ba-
chillerato en la Academia situada 
e. la Plaza de San Marcelo, £>, 2.° 
derecha. (Edificio del Monte de 
Piedad). 
Las olicitudes, acompañadas de 
los documentos necesarios, se di-
r igirán al Sr. Director antes del 
Í 0 de octubre próximo. 
ESPECIALISTA 
Enfermedades de la mujer, asis-
tencia a partos, operaciones. 
Ordoño I I , 20 Pral. deracha. 
Teléfono, 1458. 
He 10 a 2 y de 4 a 6. 
—Desengáñense—decíame mí 
aínigo, al tiempo que apuraba los 
residuos de una ta'za de café—pa 
ra eso que solemos denominar 
opinión públicai, son desconoci-
dos los importantísimos servicios 
llevados a cabo durante la guerra 
por el Cuerpo de Investigación. 
Se desconocen también el cúmu-
lo de obstáculos que han tenido 
que vencer para lleva>r a feliz ter-
mino empresas que paredajn po-
co menos qud irrealizables. Pues 
bien, continúa diciéndome, fren-
te a todo eso, todavía no se ha da 
do el caso de que un periodista 
se ocupe d« estos abnegados fun-
cionarios, entre los que también 
ha habido sus muertos, heridos 
y mutilados. En cambio, vienen 
ustedes-derrochando montañas de 
paped en ilustrar al lector sobre 
el resultado de ios concursos de-
portivos y de las mil maneras 
existentes para conservar la lo-
zanía' deJ cutis. 
T e ñ e razón quien "así me hu-
bia; siendo n i v : ; i policía secre-
ta una de l-s ¡es del mun-
do, m e r e d á un puco más de '¿i-n-
nión por parte de los que • * . 
mos las columnas de la PrOnsa 
para exponer criterios e iniciati-
vas que consideramos acertadas. 
Cuando el funciónario -de Policía 
h» terminado sus estudios y 
abandona la escuela para incor-
porarse aj servicio, es un hom-
bre joven, tan pictórico de i lu -
siones como faflto de necesida-
des; pero andando el tiempo, és-
tas van aumentando en propor-
ción aterradora, mientras que 
aquellas va'n desvaneciéndose; 1» 
paga modesta es lo único que 
permanece invariable d u r e n t e 
años y más 'años. 
La vida íntima- del policía, co-
mo 1» de todo el que se crea un 
hogar, tiene también necesidades 
ineludibles, que en ocasiones, ca-
si simpre, se ven en la imposibi-
lidad de atender; el sustento del 
hogati lals enfermedades, con su 
secuela dé médicos y boticas; el 
traje decoroso, etc., etc. La ges-
tión profesional del policía, por 
imperativo categórico de su de-
ber, se desenvuelve en estrecho 
contacto con l'a más variada de-
lincuencíj. encerrados en un círcu 
lo a-sfixi^nte, ambiente malsana 
donde no se conoce más imperio 
que el dinero ganado suciamen-
te, donde bullen la prostitución 
y e l vicio e impera el "chantage". 
No pretendo yo, dentro del 
reducido margen de que dispongo, 
enumerar cada uno de los servU 
cios prestados par estos señores; 
citemos un botón de muestra: el 
descubrimiento xde toda la- trama 
urdida por unos cuantos asesinos 
saboteando los aparados de nues-
tra base aérea, y que fué causa de 
que perdieran la vida varios ca-
balleros del aire. T a n magnífica 
y difícil empresa cerróse con bro-
che de oro, entregando a las au-
toridades militares a los inicia-
dos en responsabilidad.. Y a ia 
vista de esto, ¿se puede decir con 
la mano en el corazón1 que ei ĉo-
metido del a-gente es menos im 
portante que el de que se para-
peta tras unos sacos terreros? Se-
rá, sí, menos heroico, pero es 
mucho más eficaz a veces.. 
Si sus, actos pa^an en silencio, 
es porqiie así conviene al servi-
cio, pues la menor indiscreción 
dificultaría ulteriores indagacio-
nes, y tambén porque es rarísi-
mo que entre- este personal se 
repartan laureadas, cruces - n i 
otras, recompensas, pues estos 
hombres no conocen más premios 
que un efusivo apretón de ma-
nos del Superior jerárquico. 
He dicho anteriormente que 
también él policía tiene sus ne-
cesidades, que a veces no puede 
remediar. Me explicaré: Y o tuve' 
ocasión de departir con agentes 
dignos de figurad en lo que po-
draímos llamar el libro de oro 
del Cuerpo; hombres que vivían 
tragedias íntimas, silenciosamen-
te, porque a- nadie importaban, 
y que, sin embargo, cifraban to-
da su ilusión en no perder el com 
cepto público, en conservar i n -
maculado el concepto del honor. 
De no haber sido 'así. les hubiera 
bastado con tender la mano pata 
que hubieran cesado todos sus 
apuros. 
L U I S V E L A R D E M E R I N O 
Bl Legionario 
Destacar su bellez 
e s e l m á s v a h e m t n í e c 
i c 
Y para que le satisfaga planamente, ningún aliado más 
idóneo y leal que 
« N U B I L I A » 
«L ¿i. C R E M A I N V I S I B L E Y PRESENTE» 
Exenta á e gfass , m e x t i e n d e y desvanece fác i l -
m e n t e , po r l o q u e h i c e impe rcep l&b le . Pos esto 
« N U 
«LA C R E M A I N V I S I B L E Y PRESENTE» 
resu l t a , en v e r d a d , s o b r e t o d o s i e! c u t i s es 
g r a s i en to , i r r e e m p l a z a b l e p a r a e l D I A , d u r a n t e 
ei c u a l d e b e p r o s c r i b i r s e , e n a b s o l u t o , t o d o -
c u a n t o r e c u e r d e a r t i f i c i o . 
A D E M & S DE U N A INSUPERABLE BASE P A l A 
LOS POLVOS, c o r s^ tuye 
« N U 
«LA C R E M A I N V I S I B L E Y PRESENTE» 
ei m á s r e c i o v a l l a d a r q u e p u e d e o p o n e r s e a l a 
a c c i ó n de los agen t e s f í s i c o s - s o l , a j re . c a m b i o s 
b r u s c o s de t e m p e r a t u r a , ate, ^ í a r ^ veces 
d a ñ i n o s p a r a e l c u t i s . 
TIMBRES 
APARTi 
PATRONES A MEDIDA 
Baoiz J Velarde, 6, entresuelo. 
(Antes P. FIÓrex) 
Ptas. DIEZ, 
D o c i o r C R 6 S P O Y H E R M A N O 
T O L O S A ( E s p a r a ) 
PAGINA x m a s m 
E L M U N D O 
VIDA, PAS-ION Y MUERTE DE GINEBRA 
Advierto al ,lector que el mero hecho áe parar la atención 
en la vieja coqueta dei lago Lemán, en esta épooa de Exalta-
ción y de ardientes conquistas, supone una pérdida de tiem-
po y la posesión de cierta dosis de humorismo. 'Pero o0tTio «I 
comentario ha de versar sobre algo y i a política internacio-
nal, convertida en gigantesca montaña pusa en constante mo-
vilidad, no ofrece fundamente sólido para una apreciación 
más o menos fundada, fijémonos por ahora en Ginebra, don-
de existe (7) la S. de las N., sin pena y sin preocupaciones, 
más bien satisfecha del "réquiem" que ahora entonan a su 
memoria todas las cancillerías del globo. Con toda seguridad 
entre mis lectores, quedará todavía aiguno "rara avls" que 
no ha perdido del todo la fe en la Sociedad permanente de la 
Paz. Y para que ese lector pierda ese resto de fe y quédé 
convertido en un perfecto incrédulo en materia política, vea-
mos el nacimiento y destino del organismo ginebrino. , 
Jamás gentil princesa ha sido recibida por sus subditos 
con el entusiasmo que la Sociedad de las Naciones encontró 
en el ánimo alborozado de todos los subditos de la Paz, que, 
en aquellos días de infinito cansancio y laxitud, eran todos 
los hombres de buena voluntad. Se había pactado el armisti-
cio. Europa desangrada dejaba por fin fas armas. Después de 
tan espantosa ^carnicería era necesario idear un remedio para 
que las hondas heridas recibieran un bálsamo consolador. 6e 
pensó en congregar, de un modo permanente, a todos loa 
pueblos y dirimir icón suaves palabras los litigios que hasta 
entonces no admitían mas solución que las bayonetas y los 
cañones. El propósito era magnífico. Norteamérica, en acto 
emocionante de contricclón, después de enviar (obuses y ame-
tralladoras, nos mandó a Wilson con sus 14 puntos. Aquí 
hay que hacer un aparte. 
Creo firmemente que el regalillo yankl fué hecho con la 
Intención más perversa del mundo. 'En Wáshlngton se) dije-
ron: "Ustedes los europeos nos pagarán tas deudas paro 
tendrán que aguantar eso que ahí .les mandamos". |Y "eso" 
era la carpeta de Wilson, con sus puntos, Infalible bálsamo 
de Fierabrás!, 
Nació la Sociedad de las Waoiones, Pero ya desde su 'na. 
oimiento la bella criatura llevaba Impreso el pecado origina?, 
pecado político, pecado mortal contra la Justicia. Porque la 
Sociedad Qinebrina fué convertida por los vencedores en la 
guerra, en una prolongación de Versalies. 
t,os vencidos no podían sentirse cómodos en aquellos si-
llones donde se les recordaba, con demasiada insistencia, su 
condición de tales. Ginebra era pues la sjede permanente 
de le Injusticia legalmente establecida. 
Entonces empezó su pasión. Sus 'admiradores Iniciaron el 
desfile eomo ante una dama cuyos encantos comienzan a 
marchitarse. Ge fueron Alemania, Italia, el Japón. E r a ya 
tan grande el descrédito, que ni ei mismo Wilson, padre : de 
la criatura, quiso que su país tuviera tratos con ella. 
La actuación de Ginebra en el periodo larguísimo de su 
pasión, entra de lleno en el terreno de lo grotesco. Mientras 
los delegados, sempiternos enchufistas, se entregaban a una 
desenfrenada marathón oratoria, Boilvia y e| Paraguay se 
acuchillaban sin piedad. Japón hacía la guerra a la China y 
Jos pueblos afilaban cuidadosamente sus armas. Los esfuer-
zos aislados a favor de la Paz se realizaban todos fuera de 
Ginebra. s¡n embargo las comisiones de la Sociedad 
funcionaban a todo vapor. Podríamos trazar un esquema de 
sus fabulosos trabajos. 
Los resultados estaban en proporción inversa a los es-
fuerzos. Comisión "pro desarme". Conferencias c e l e -
bradas 120. Gastos por varios conceptos, juna cifra que podría 
deleitar a los astrónomos. Resultados: Apertura de 40 fá-
bricas de material bélico. Comisión contra los estupefacien-
tes, personas reunidas, más que gatos en noche de luna. Re-
sultados; Aumento de varios millones de fumadores de opio. 
Comisión contra la trata de blancas. ¿Resultados?... {Corra-
mos un velo lector! Y no es que pongamos en duda la buena 
voluntad, los sinceros esfuerzos de Ginebra en pro ¡de un 
mejoramiento político y social del mundo. Pero evidentemen-
te ios métodos empleados eran insuficientes desde el momen-
to que, lo llamado a ser un organismo verdaderamente linter-
nacional, quedó convertido en cotarro político de unos pri-
ylleglados. La idea era buena, falló la realización. Como en 
algunas revoluciones donde la primitiva doctrina sufre peli-
grosos cambios y transmutaciones. 
Siendo esto así, no era difícil proveer la muerte lenta de 
Ginebra, muerte sin espectacularidad. 
Añorar su existencia estéril e Infecunda en esta época tu-
multuosa donde las palabras van a la zaga de los hechos, 
donde unas cuantas voluntades enérgicas pueden torcer el 
destino de} mundo, sería lo misnio que suspirar ¡por la tiara 
de Saitafernes o las sandalias de Putifar, por no dtar más 
que dos objetos de reconocida importancia histórica. 
Ginebra ha muerto. jY por esta vez, pasarán tres días y 
tres siglos antes de que se levante la losa que cubre sus 
despojos que, aun tapados y de lejos, ya .hieden! 
J. H. 
C a m i s e r í a P e r f u m e r í a 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
CASA P K I E T O ! t r r 
j 
ge 
han recibido los últimos mo-
deles en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
DEPENDENCIA. 10 
T E L E F O N O 1162 
o d e W i n s t o n 
6 a i i t o l a e f í c a o l a d e l a i c l u a i ó n 
a n t i s u b m a r i n a , q u e e s p e r a i n u t i l i c e 
totalmente t a l a r m a . - - A t ^ c o m i ^ 
d e s c o m p u e s t a a l C a n c i l l e r a l e m á n y a f i r m ó q u e I n g l a t e r r a 
n e e s ^ u o h r á p i o p o s i c i o n e s d e p a z e n t a n t o H i t i e r 
d o m i n e e n A l e m a n i a 
El dominio absoluto de I O Í inores 
daiá ei triunfo a Inglaterra 
Londres.—El primer lord del 
Almirantazgo. Wiston Churchill, 
ha pronunciado esta noclie un dis-
curso por radio sobre la situación 
¿e la guerra. 
Declaró que ha habido tres 
acontecimientos de especial impor 
tancia. 
Primero, Polonia ha sido dus-
bancada por dos grandes poten-
cias, que la mantuvieron en escla-
vitud durante ciento cincuenta 
años, pero no fueron capaces de 
vencer la resolución de la nación 
polaca. 
La defensa heroica de VaisO" ra 
demuestra que el alma de Polonia 
es indcstrnctible y que renacerá. 
OOj^aEOüEiíCIAS QUE 
DEDUCE D E L PACTO 
GERMAHO-EUSO. 
El segundo gra.'. acontecimien-
to es la manera con que Rusia ha 
afirmado su potencia. 
"Hubiéramos v podido esperar 
—añadió—que los ejército? rusos 
encontrarían en sus posiciones 
Actuales como amigos y aliados 
¿e Polonia y no como invasores. 
Que los ejerciten rusos hubieran 
debido ocupar estas posiciones era 
necesario para la protección de 
Buflia contra la amenaza nazi. Es-
tas posiciones existen y se ha 
creado un frente oriental que 
Alemnia no se atreve a atacar. 
Cuando von Ribbentrop fué con-
vocado a Moscú la semana pasa-
da, fué para enterarse y aceptar 
el hecho de que los tproyectos na-
üis sobre los Estados bálticos y 
ü c r a n i a tenían que acabar",-
Sobre la actitud de Rusia, dijo 
.Churchill que estaba rodeada de 
misterios, pero que cree que está 
cürigida por el interés nacional 
yuso. "Es contrario, siguió dicien-
do, a los intereses y a la segun-
dad de Rusia el que los alemanes 
nacionalsocialistas se instalen en 
el Mar Báltico^ aplasten a los Es-
tados bálticos y subyuguen a ios 
pueblos eslovenos del S. E. de_ Eu-
ropa. Los intereses históricos y v i -
tales de Rusia coinciden en sus 
grandes líneas con los intereses 
de Francia y de Gran Bretaña. 
Ninguna de estas grandes poten-
cias puede permitir el ver a Ru-
mania, Yugoeslavia y Bulgaria, 
y sobre todo a Turquía, bajo la 
bota de los filibusteros. 
Por lo' tanto, corriendo el peli-
gro de ser desmentido por los 
acontecimientos, proclamo esta 
noche mi convección de que el se-
gundogran acontecimiento del p r i 
mer mes de guerra es que Hitler, 
y los proyectos de Hitler, son 
mantenidos aparte al este y al 
S. E. de Europa." 
L A GUEERA SUBMARINA 
Opinó después Churchill que el 
tercer gran acontecimiento de es-
te primer mes es la eficacia con 
que la flota británica combate a 
los submarinos enemigos. Des-
pués de recordar que la Escuadra 
inglesa ha contrarrestado enérgi-
camente los serios ataques de loe 
submarinos, constató que los sub-
marinos alemanes parecen darse 
cuenta de que se encuentran en 
mala situación. 
"Ha pasado una semana—di-
jo—sin que un solo navio bri táni-
co, escoltado o solo, haya sido 
hundido o atacado en alta mar. 
Durante el primer mes de guerra 
hemos cogido, gracias a nuestro 
eficaz sistema de control del con-
trabando, grandes cantidades de 
mercancías alemanas, produotoa 
alimenticios, petróleo, productos 
minerales y otras materias pr i -
mas, por un toftal de ciento cin-
cuenta mi l toneladas más de las 
que nosotros hemos perdido a 
consecuencia de los ataques sub-. 
marinos." 
Churchill, hizo destacar des-
pués que los submarinos alemanes 
eon constantemente atacadoss e h i -
zo observar que algunos de ellos 
ge dedican ahora a atacar a lo» 
barcos neutrales. "Eslpero—aña-
dió—que llegará un día en que el 
Almirantazgo británico pueda in-
vitar a los barcos de todas las na-
ciones a unirse a las esootltas na-
vales bri tánicas y asegurarlos pa-
ra cortos viajes a precios razona-
bles". 
E l orador añadió gue es de 68-
perar:un recrudecimiento en ma-
yor eitaala de los ataques subma-
rinos. Pero — dijo — esperamos, 
sin embargo, que de aquí a fine» 
ne óctubre tengamos tres vece» 
más buques de caza en servicio, 
que al comenzar la guerra". 
INGLATERRA NO CEJARA 
EASTA CONSEGUIR LA 
VICTORIA 
Examinó después la situación 
de la Gran Bretaña, haciendo des 
tacar la firme resolución de la na-
ción. "E l Gobierno—agregó—está 
unánimemente resuelto a realizar 
los máximos esfuerzos de los que 
es capaz la nación británica y a 
perseverar, suceda lo que suceda, 
hasta conseguir la victoria decisi-
va. Un gran ejército ha salido ya 
para Francia, y están siendo1 pre-
paradas las armas británicas en 
la misma escala que durante la 
gran guerra. El pueblo británico 
está resuelto a mantenerse al lado 
del espléndido Ejército de la Re-
pública francesa y a compartir 
con él en todo lo posible todo lo 
que pueda ocurrir". 
"El Gobierno ¿.a dado la orden 
de prelpararse para una guerra de 
tres años. Esto no quiere decir 
que la victoria no pueda ser con-
seguida en un corto lapso de tiem 
po. Ahora, el triunfo depende del 
tiempo durante el cual Hitler man 
tenga su dominio sobre el pueblo" 
alemán." 
ATAQUES A H I T L E R 
Atacó después en términos de 
gran violencia al Canciller al&-
mán, y dijo que de éste dependió 
el comienzo de la guerra, pero no 
su f in, "E l primer ministro ha de-
finido en términos perfectos núes 
tros fines de guerra: liberar a Eu-
ropa del temor perpetuo y perió-
dico a la agresión alemana y per-
mitir a los pueblos eurpjpeoa sal-
vaguardar su independenciá y su 
libertad. Por esto luchan los pue-
blos francés y británico1. Recuer-
do cuántas veces se ha creído en 
Alemania que los deseos de paz 
de Inglaterra eran una muestra 
de su debilidad. Ahora que hemos 
comenzado, seguiremos con la con 
vicción de la justicia de nuestros, 
fines y continuaremos hasta el 
fin, Inglaterra y Francia cuentan 
con ochenta y cinco millones de 
habitantes—solamente en las me-
trópolis—unidos en su convicción. 
Hitler no controla más que ochen-
ta y cinco millones de habitantes, 
de los cuales dieciséis millones 
son checos, eslovacos y austría-
cos recién conquistados". 
E L ¿DOMINIO DEL MAR 
ES L A SEGURIDAD DEL 
TRIUNFO 
"Tenemos el mar y la seguri-
dad de que podemos traer el po-
der de los imperios francés e in-
glés a los puntos decisivos. Tene-
mos el apoyo ardiente y libremen 
te consentido de veinte millones 
de ciudadanos británicos de los 
dominios del Canadá, Australia, 
Nueva Zelanda y Africa del Sur. 
Tenemos el apoyo moral de la In-
dia y creemos tener derecho al res 
peto y a la buena .vduntad del 
mundo y en especial de los Esta-
dos Unidos." 
Después de afirmar que la si-
tuación jes hoy muydiférente de la 
de octubre de 1914, concluye di-
ciendo : "De todas las guerras que 
los hombres han sostenido, ningu-
na fué más noble que la gran gue-
rra civil de América. Hace cerca 
de ochenta, años los dos partidos 
lucharon con la mayor convicción 
y la guerra fué larga y penosa. 
Todo el heroísmo de los Estados 
del Sur no pudo evitar que su cau 
sa jestuviera afeada por el WBQV^ 
a la esclavitud. De la misma'ma 
ñera, todo el valor y la habilidad 
de que los alemanes han chdn 
siempre pruebas en la guerra a« 
les librará del reproche contra la 
intolerancia y las violencias" del 
nazismo. Podemos encontrar un 
motivo de ánimo en lo que ocu-
rrió en América en aquellos días 
famosos. Podemos estar seguros 
de que el mundo1 proseguirá su 
camino hacia adelante y hacia 
destinos más amplios. Podemos 
acordarnos de las palabras del 
viejo Jhon Bright, cuando decla-
ró a los trabajadores ingleses-
"Por fin, cuando se disipó el hu-
mo del campo de batalla, la horri-
ble figura que había proyectado 
su soml;. • el continente se 




encía RE YERO 
Cid, 6. Apartado, número 20. Te; _no 111©. 
% encarga de toda otase de asuntos propios del ramo. 
Qlases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y Planos; Licencias de iCaza, 
Pesoa y Montes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Lee expedientes para el cobro de 
penskmes de muertos en campaña, se siguen haciendo GRA. 
TUITAMENTE, como desde ei nrlnclplo del Glorioso Movi-
miento Nacional. 
PKCADEWAía a Marina" 
O r d e n o I I , 9 - i - T e l é f o n o 1585 
- r - L E O N - ^ 
Esta casa tiene el honor de invitar a; pú-
>!ico en general, a hacer sus compras en 
t3te nueve i^r.jmlento, donde cncontra-
.'á grandes ventajas. 
No deje de visitarlo o hacernos sus en-
cargos, llamando el teléfono 1B85. 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
EL S E Ñ O R 
mardoRodríguei 
(INDUSTRIAL D E E S T A 3LAZA) 
que í a l l e c i ó e n Mansilla d e las Muías (León), e l d ia I de octubre de 
1939, a los 52 a ñ o s d e edad, habiendo rec ibido los S : 
mentes y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
3P. T B S . F». 
Su apenada madre, doña R o s a r i o ciel 
Valle; hijos, Rosario y Pedro Rodrí-
guez Martínez; hermanos, D, Elias 
(industrial) y D. Raimundo Rodríguez 
del Vaile (Presidente de la Excma. Di-
putación ProvinclaJ); hermanos p e 
ticos, doña Elena Fernández, doña 
Higinia Marcos y O. Juan Jiménez 
(industrial; sobrinos y demás familia: 
A l participar a usted tan sensible p é r d i d a le ruegan 
le tenga presente en sus oraciones, por cuyo favor le 
q u e d a r á n eternamenle agradecidos. 
fe ü i i ' PAQtNA 
Conde Ciano, en B E R L I H 
Por su mediación, Hider hará 
aoncretas pi oposiciones de paz 
H a l l e g a d o a M o s c ú e l m i n i s t r o t u r c o 
d e i E x t e r i o r . - T a m b i é n h a l l e g a d o a 
L o n d r e s l a m i s i ó n m i l i t a r t u r c a 
Municti. 2.—iBl ministro cfce 
î suntois jExteriopes «¡e Itailtia, 
¿onde Ciano hia lleg-ado, fl esta 
¿iudad ayr mañana, aciompañad 
jdie £U séquito. Fué recibido en 
la estaoió1" clei fen^-carriQ por 
S s autorida-des Ovares. 
Oiamo continuó «n «eguida 
viaje con dirección ,a Berlín. 
Se, aseg-ura qu© HUlen h/ará 
Í
n-opu^staíS ooaicretais * Musso-
íni, para que ósle lnlerveng<a 
feerca d* Ing-Uxterra y ,Francia 
¿ara que se firme la paz. 
Beiüla. 2.—^Ayer tarde negó a 
©sLa capitaJ el ml'nistro de Asun 
los Bxl¡eriores do Etalia, conde 
Ciano, qn© fué * recibido en la 
estación por von Ribbentrop y 
«1 minislro de Italia en esta oâ  
pllal, así como la- represenla-
'oión del Cuerpo dipi!!Oimáticoi 
Taii pron'io jcom'o el convoy 
ge detuvo,. Ribbentrop y e) em 
bajado :̂ italiano se adelantalron 
H i-eciblr al c0Ild'0, acompañ;in-
dote después A revistar las î q 
PM iquei. l̂e rindieron b/ononas 
en jila ejrplainada de la estación. 
iaeguidamente raajrohatiion ail 
palacio .dondie 8»e hospedará ¡el 
oo-nde Glano, y Ribcmlrop, des-
pués de un corto •descanso., ^ a r 
chó a la GaucUlería, donde po-
co después necibió la visita de 
Giano, con el que celebró una 
po.rta entrjeviista. 
i A las 530, Giano fué .recibido 
por Hitlor. 
* * ,x 
Moskova., JESl ministro (i1" 
Asuntos Exteriores tuirco, Seu 
raooglu, fué recibido ayer, (a las 
6̂ 80 poir Moloüov. Es la primera 
entrevista q,ue oelebíra con el 
coirnisario de /Asuiillos Bxterlo,-
p6<s a pesar de encontrarse em 
esta capital d'esdie el 26 de sep-
¡ti-amlbrio último. 
Pairecie S«̂J- que SaracogJu per 
maneoerá. en Moskva una sema-
na, aproximadameaite. 
X X X 
Londres', 2.—¡En la tórde 
ayer; llegó a e&lia bapiítail la mi-
sión militar turca, que fué ve-
lOibida por una ^apresen^aicióni 
del Gobierno, el embajador tur-





Jttujereis ^.meri^n^i ^ári P a í 
Jjp. oeltebrado un acto' ptfra pro 
te&t^p.de lo» propóslttw <*ed Pre-
tibante d© ir g la modificación 
í e Ifi íey de Neutralidad. 
Sicteron uso de la paMbca 
MPiM anadoraie, que (jompara-
|OTI a Rooiteveilt pon Wilson. 
Una de ellás dijo que Ropsevelt 
al ser elegido Presidente y re-
cordando <&so de la Gran 
Guerra, expresó que procuraría 
alejar al pueblo aímieAoátlo da 
aventuras extranjera», y lo cieC 
to, es que hoy, a pesar de .aque-
llas prjofmesas quiere pfoneji'O ail 
lado de lias democracias. 
S a j a s e l e A h o r r o s e n t o d a s 
l a s p o b l a c i o n e s d e m á s 
d e c u i t r c m i l h a b i t a & t a s 
E l Ministro de Trabajo secun i es, induaaibiemente, uno do los 
dando las iniciativas que en mate I más trascendentales, el de la falj 
rio de previsión social han sido | ta de recursos pecuniarios de mu 
P a í s e s d e H i s p a n o a m é r i c a , 
f i t r a l a s m e d i d a s d e b l o -
q u e a d e c r e t a d a s p e r r 
I n g l a t e r r a .' : - ~ ' : . 
« M e t r o p o l * * , r e v i s t a b e l g a , c a l i f i c a d e i n d i g n o 
e l p r o c e d e r d e l o s i n g l e s e s 
Panamá.—La resistencia dq| 
los países neutrales contra el blo 
¡queo franco-inglés, ha sido l!o(iV 
Calecida por un acuerdo que han 
euscrito la Argentina, Chile y ©1 
Uruguay, que presentarán una 
protesta conjunta contra la decía 
ración inglesa, por la que esti-
man como contrabando de guerra 
los al ¡montos. 
El periódico chileno 
documentado articulo, en el que 
denuncia la detención por parte 
de Tas autoridades inglesas de 40, 
a 50 barcos, cuyas tripulaciones 
fueron retemdab largo tiern^,. 
cual si se tratara de prisioneros 
de guerra, a los que no se les faj 
cíl^tó ni siquiera la alimentación 
necesaria- para el sustento. 
Este Jndigno cautive-rio, diloe 
| Metropol" dura nás de quince 
"Mercu- x. día's' ^ que ia ^ran Bretaña se 
preocupe de reparar los daños 
que causa. 
expuestas por el Caudillo, ha di 
rígido una orden a la Confedera 
ción Ei&pañola, para que en el 
plazo máximo de un mes formu 
le un plan completo de difuñión; 
por toua España de Agencias y 
Sucursales de las Cajas ^ue la 
integran, con el propósito ae que 
ninguna población de cuatro miii 
habitantes quede sin que en ella 
se establezca alguna Agencia, Su 
pursal o representación de las re-
feridas Cajas. 
Se pretende con esta reorgani 
zación do los servicios de las Ca 
jas de Ahorros, intensificar laj 
previsión famiHiar, facilitando 
las medios para que con todasi 
las seguridades y mediante el re 
cibo de Intereses de los capitales 
que representan el peque-ño aho-
rro, puedan todas las familias 
conseguir un medio que las pon-
ga a cubierto de las conüngen 
cia.s de carácter económico. 
En la referida disposición pe 
previone también que en e! plazo 
indicado se ha de formular una 
propuesta en orden al establecí 
miento del servicia de préstamos 
a los Avicultores, con la simple 
garantía de prenda, sin desplaza 
miento. 
Entre los problemas agrícolas 
rio", en un reciente editorial, pro 
leeta contra la forma arbitraría 
con que Inglatera interpreta las 
leyes intenacionales, con gravo 
quebranto para los derechos de 
los países hispanoamericanos. 
La importante revista comer-
cial belga "Metropol", estudia el 
mismo problema en un largo y 
Doctor Jiiin J. Cwbij© 
Oei Sanatorio Nacional de Val delatas (Madrid). 
Director dei Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia iNaotonai de Medicina en los 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar do Toledo, número, 5. Teléfono 1917. 
chos labradores, sobre todo en 
ciertas épocas del año. L a forma 
en que se realizan las explotado 
nes agrícolas obligan a invertir 
durante todo el año cantidades ira 
portantes on las labores, siem-
bras plantaciones, abonos y de 
más gastos del cultivo. Y. solo 
cU&ndo se recoge la cosecha se ob 
tiene, si el año ha sido peróspe-
ro, la compensación de los gastos 
y la utilidad de la expío ta dkm. 
Pero como en muchas ocasiones 
el labrador no dispone de medio» 
económicos suficientes para resis 
tír los dispendiívs del mltívo se ve 
forzado a concertar operaciones 
crediticias en condiciones desfa-
vorables, o a realizar la enajena 
ción de los productos en mornen 
tos inadecuados y' con gran daño 
del precio. 
Para evitar esta dificultad eco 
nómica, se procurará que el prés; 
tamo agrícola .sobre prenda y sita 
desplaamiento, llegue a todos 1-JS 
rincones de España. Y como icr 
ce<i al impulso que por el Caudi- j 
lio se imprime a toda abra de pra : 
visión social, esta reforma ha de I 
hacerse efectivamente, es de is- j 
perar que en fecha muy próxima > 
quede resuelto definitivamente 
: tan trascendental problema. 
UBASTA DE FINCAS 
E S P A Ñ A 
SAGRADA OFRENDA AL CAUDILLO 
Toílt Espafia esté removieniíp su espíritu para -lograr en 
la próxima demostración nacional de Juventudes ante el Cau-
dillo, el máximo triunfo dé organización perfecta y patentizar 
el espíritu de disciplina y militar, que son normas de la mi-
licia Juvenil. 
La fuerza emotiva de un simbolismo de unidad entre las 
tierras do España, hará que se unan «n un abrazo de eterna 
sensación patriótica, todos los corazones de los españoles. 
Será entregado aJ Caudillo, como ofrenda de los surcos 
regados oon sangre de 'as juventudes hispánicas, tierra de 
todos loa rincones heroicos de la patria. Desde la huella sen-
oMIa y ardorosa de las arenas africanas, que supieren del 
beso desnudo de los camaradas marroquíes, hasta los granos 
Jugosos de las verdes y Jugosas vegas de Galicia, que sintie-
ron en su carne heridas de dolor augusto, cuando pisaban 
botas tachonadas de las heroicas Falanges Celtíberas, .apreta-
das en vlotorlcsos haces de Tercios Gallegos ^ue regaron to-
da España con su sangre joven. También Havarna llevará el 
sabor tradicional de su tierra amasada con v;ptuces del 
Ideal y Asturias mártir y negra, llevará el pedazo sagrado 
del corazón de su catedral leureada. Y las eternas centurias 
castellana? El sabor heroico de los primeros jonsistas de la 
Patria, llevarán carne de la carne castellana de Onésimo, 
que ya toda la tierra castellana, es ardiente y seca, por el 
fuego amoroso y de pasión hispánica, que -irradia el cuer-
po santo de Onésimo el de las J. Q. N-S-, casteHanas, el que 
clavó «n el alto de ios leones las flechas revolusionariss de 
sus centurias de silencio, que subieron c»" paso triunfal 
a los luceros. 
Y las márgenes sangrantes del Ebro, llevaran su abrazo 
a las tierras duras y volcánicas dei Brúñete heroico, para 
fundirse en un lema de unidad y fortaleza, con las rocac vi-
vas y de ansia Infinita de verticalidad de nuestras montañas 
leonesas, que supieron del gesto sencillo y valiente de sus 
centurias ieonsas, «n las sierras heladas de Teruel. Y las 
ruinas heróicas del Madrid triste y trágico, donde su tierra 
guarda dej tesoro de nuestros mejores camarades, sentirá el 
contacto cariñoso de todas las tierras da ¡a patria, .y sobra 
todas, como un manto sagrado de bendiciones y dolores pro-
fundos, cubrirá todas las tierras de España, la tierra santa 
que supo de! beso ardoroso y bendito, dei cuerpo de nues-
tro Profeta y Capitán de las Centurias eternas, del sslercio. 
T'erra del levante lloroso, ante el recuerdo de una mañana 
dé levante en furia, donde el mar embraveosdo gemía, con la 
esperanza de todos los camaradas, por el paso estelar de ra-
diante laureada que se grabó como una nueva vía láctea, 
hasta el sepulcro de los valores eternos de la raza 'hispánira, 
ep todos los himnos y todos los saludos de las juventudes, se-
guidoras de su doctrina santa y revolucionaria. 
Y sobre todas las tierras, ei velo azul que cubrió Eos cuer-
pos de nuestros camaradas marinos de España. Agua de to-
das las corrientes victoriosas y trágicas de ¡os mares que be-
san nuestra costas rocosas y apacibles que guardan en sus 
ondas inmutables, los corazones y gaüardetes do la brava r 
rlnería del yugo y las flechas. 
Tleivas y aguas gloriosas de España ofrendsdas a! Gar-
dillo por las juventudes tempranas de la Falange hispánioa, 
como promesa de defenderla heroicamente, como un día su-
pieron conquistarlas sus mayores y mejores sahirradas. 
Unidad y símbolo en el solar hispano. Juventut-es salu-
dando al Caudillo, al cielo y al heroísmo, como sererr-os sara 
llegar, por el Imperio hada Dios. 
í 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
E l articulo 6̂ ° dei Decreto de 
J-6 de mayo de 1939 determina 
flue las Empresas y Patronos es-
Itón obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que figuran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieren a dicha Ofici-
?ia, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio '¡ue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
nan inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
19S8, el que asimismo determina 
ftue el incumplimiento de taies 
obligaciones se coirige con mul-
las'de 50 a 500 pesetas." 
^ VENDEN dos casas juntas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas, 
l&ra informes, en esta Admi-
nistración. E-1.543 
CERDOS de cría, razas selectas, 
se vonden en Villaobispo, fren-
te a Luisón. 10. 1581 
P Í VjíNDlfiN solares, sitio céntri-
co en Avenida de Roma (Calle 
<iel Triunof). Paüa tratar: Lu-
Percio de Llanos, Plegarias, 18. 
LEON. E-1.594 
W^VENDEM en buenas condi-
eiones cincutata y dos bectá-
^aá de terreno cun casa, en 
PuébíiClbltO cercano a Rue<la. 
l^did referencias al Aparta-
RF \ 3 T Valladolid- E.-1596. 
bL \ E N D E una caseta propia 
Pai'a churrería. Informarán: 
^alle Zapaterías, uúm. 13, inte-
rior. Consolación del Pozo. 
EV599 
S E V E N D E una vaca, tercer par-
to, cumple 3 octubre, suiza, del 
Ayuntamiento Garrafe, pueblo 
Matueca. Razón: Esteban Fle-
cha, E-1.6U4 
(TALEGA y coramíbre y otros en-
seres, extraviáronse. Razón: 
Nicolás Fidalgo. Quintana Ha-
ñeros. E.-1605. 
AUTOMOVIL. Vendo Citroen do 
5-7 H, P. carrocería aerodiná-
mica, bien calzado y en mar-
cha. Razón: Regino Siero. Co-
cheras de &e»lva, calle ¿ie fói 
Torre. E.-16ÜG. 
CARTERA conteniendo documen-
tos de importancia para su due 
fio, extravióse ayer Autobús la 
Virgen del Camino a León. Se 
gratificará devolución en esta 
Administración. E . 1620 
S E V E N D E madera de derribo y 
puertas nuevas y viejas, en el 
camino del Egido. Para tratar: 
Conserje del Matadero. E-1.622 
C L A S E S matemáticas, bachille-
rato, dará ingeniero a tres pe-
queños grafios señoritas estu-
diosas de 5.°, 6.° y 7.°, en combi-
nación eficiente y económica. 
Inf&rmes: Conde Luna, 7, 2.°, 
derecha, de 5 a 7. E-l.b2Í 
U R G E N T E se vende comedor se-
mi-nuevo. Kazéu: Hospicio, nú-
mero 6, 3.° derecha. Para verlo, 
de 4 a 6 tarde. E-1.625 
S E O F R E C E chófer, buenos m-
íorme^; pocas pretensiones. Ra-
,eón por carta (Boñar) L a V i -
ña. Victorino Martínez. E-1.634 
VENDO CASA en Carrizo, varios 
.departamentos, apropósüo pa-
ra almacén, tienda y fonda. 
Tratar: Proilán Palomo, en Ca-
rrizo. B-L635 
SE V E N D E cámara frigorífica 
Informes: Lola García, AVÍUI-
da Padre Isla, 33. León. E-1.641 
E N V A S E S PARA VENDIMIAS. 
Se venden cubas de roble, de 
200, 300 y 500 cáutarois, boco-
yes y pipas. Informarán, "Lera 
y González", almacenes de vi-
nos, Alisal, 43. Palencia. 
VENDO coche automóvil, usado 
funcionando, marca Renault, 8 
caballos, 4 plazas. Razón: Por-
firio Ramos, Grajalejo de las 
Matas. (León). E-1.646 
MÁQUINA HORMIGONERA, 
marca R E X , con motor de ga-
solina marca Lerroy de 6 IIP., 
se vende. Razón: D. Luis Me-
rayo,. L a Ribera de Folgoso. 
E-1.647 
S E V E N D E N 250 álamos en Gra-
jal de Campos. Para tratar: Es-
teban Benavides, en el mis-
mo. E-1.64S 
S E D E S E A habitación amuebla-
da, con derecho a cocina,̂  para 
matrimonio alemán. Razón, ¿n 
esta Administración. E-l.tí49 
P E R D I D A de una tapa de caja 
herramienta de color gris, con 
cantoneras"de aluminio. Se gra-
tificará a quien la entregue en 
Talleres Eléctricos Ripoll, Al-
cázar de Toledo, 16. León. 
E-1.650 
S E DAJM G L A S E S de Mecanogra-
fía. Se hacen trabajos a máqui-
na, instancias, copias, etc., pre-
cios módicos. San Pelayo, nú-
mero /, bajo. B-1.651 
SÉ D E S E A piso amueblado eon 
cuarto de baño, calefacción, si-
tio' céntrico. Razón, en esta Ad-
ministración. B-1.652 
A. C, L . 
r wármjmiB'ja, 
La testamentaría de doña Sofía 
Diez Selva (q. e. p. d.) saca a pú-
blica y extrajudicial subasta las 
fincas siguientes: 
P R I M E R L O T E 
MITAD de la finca llamada Pa-
rador de San Francisco, sita en 
esta ciudad, parroquia del Merca-
do a la Plazuela de San Francis-
co, núm.3, lindando también eon 
la Carretera de San Francisco, 
teniendo esta mitad una superfi-
cie de 744,50 metros cuadrados. 
Dedicada hoy a Garage, vivienda 
de inquilinos y Fábrica de mo-
saicos de Herederos de Simó. 
Los dueños de la otra mkad 
están dispuestos a cederla en el 
mismo precio en que se venda la 
• iíad subastada. 
SEGUNDO L O T E 
H U E R T A regadía cercada, en 
León, llamada Barahona, con en-
trada por la Carretera de Madrid 
o de San Fracisco, hoy calle de 
Sahagún, y otra entrada por la 
Carretera de Puertamoneda, sita 
junto a la finca anterior, con 
una superficie de 5.387 metros 
cuadrados. 
T E R C E R L O T E 
Un local en esta ciudad, llama-
do Falsa Braga, sito en la_ calle 
de la Independencia, señalado 
con el número 15, de 25 metros 
cuadradc»s. 
CUARiTO L O T E 
Mitad del quiñón llamado de 
Onzonilla, compuesto de 19 fin-
cas rústicas sitas en término de 
Onzonilla. 
QUINTO L O T E 
Mitad del quiñón Jlamado de 
Torneros, compuesto de 27 fincas 
rústicas sitas en término de Tor-
neros. 
S E X T O L O T E 
Mitad del quiñón llamado de 
los Campanos, compuesto de 11 
fincas rústicas sitas en término 
de Vilecha y Onzonilla. 
Los dueños de la otra mitad de 
éakes tres quiñones, están dispues-
to» a cederla en el mismo (precio 
en qne se venda la mitad subasta-
da 
SEPTIMO L O T E 
Quiñón completo llamado "Pri-
mer Quiñón djel Conde", compues-
Cura quemadurads ezoemes, granulaciones, herpes, úlce-
ras, grieta», erisipelas, sabañones i ' r ' granulaciones 
de los itlños y sarna. 
PUBLICIDAD R. E . I. 
P. de San Marcelo, 9 , 2.° 
(Edificio t e l Monte Piedcd 
Bachillerato. - Matemáticas.—Fi-
soca y Química para "irreras es-
peciales y universitarias,—Con-
tabilidad, Cultura, Taquigrafía y 
Oposiciones. Idiomas'.—Profe-
so* er titulados 
B A R A Z U L 
El local con instalaciones más modernas. 
Esmerado se rv telo en CAFE RESTA USA PÉT 
Servicio a la carta 
Concierto diario QUINTETO SGA^A 
OROOÑO Ei, HUftl. 
Teléfono 1SSS 
EMBUTIDOS A R A U LOS m£-jO??£S I 
JROBAJO D E L CAHIEMO (LEO?3;. T E L E F O B O 1130 
f Félix FamoniltiGotférrdE \ 
ESPECIALISTA EN EKFEP!SíiSr DE LOS PílwCS 
Ha trasladado su consulta a Aven Ja del Padre ísla, 20, 1.° * 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. e 
OCTAVO L O T E 
Quiñón completo llamado "Cuar 
to Quiñón del Conde", compues-
to de 46 fincas, sitas "en término 
de Vilecha. 
L a subasta se celebrará ante el 
Notario D. José López y López, 
calle de Lope de Vega, núm. 22, 
principal, el día D I E C I S E I S D E 
O C T U B R E PROXIMO, a las nue-
ve de la mañana, con arreglo a las 
condiciones que constan en el plie 
go, que estará a disposición de 
quienes deseen verlo, en dicha No 
taría y en la A G E N C I A CAN-
TAXíAPLEDRA, calle Bayón, nú-
mero 3, piso principal, en cuanto 
a los tres primeros lotes, y el día 
DIECIOCHO del mismo mes, a 
igual bora, respecto a los cinco 
lotes restantes. 
Reparaciones e instalaeione' 
garantizadas y económicas. 
Plazuela de las Tiendas, 11, l £ 
lestoreieriafliez 
tr-ÓOOi—, 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Cruz Roja de 
MadridU 
Especialista en enfermedades dei 
i MlNWi, OEN1TO - UKINARIAS 
Y P I E L 
' Consulta de 11 a 12. Eamiro de 
\ " Valbuena, núm. l l i 2v Iz<l4a. J 
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II - LA REPUBLI 
En aquella Espaoa dispersa 
^ chabacana del oí úegb :nap(l 
¿adámente nuestra segundai 
•ÍRepúbiica. Un ehti-añable ins-
ríinto filológico del "pueblo aspa 
'pol le ha hecha decir siemproj 
'.que la República "vino". Su; 
íiiinplantación no pareció conse 
cuencia de un esfuei'zo colee t i 
[¿o .consciente, sino fruto üba¡( 
gado y advenedizo de un ine í̂ 
' jdio social descompuesto p mer 
'.ced a no se qué providencia de 
"subsuelo. Las gentes "de or-
- iden" vieron herida su fe en loa 
< ¡cubiletteds ' estadísiticos y en el 
^ ¡principio seudoespafioi del 
/ 'aquí ho pasa nada". Los repu, 
[blkanos recibieron sorpresa 
' ¡cuando la Monarquía—a la 
¡cual: después de todo, gua rda-
'. iban estresijos de temor—se los 
l .envegó ilierrae de mía noclíe a 
^jina mañana: El pueblo .coiTien 
¡¡te y, mdliente apuntó al paño 
(¡de lá República en la uleta 
('electoral y la recibió como se 
(¡re-ciben esas gaaacias del azar 
'.¡que no se sabe si son premio 
[jo castigo, fué, pues, la Repú' 
\iblica como una grán caja da 
/sorpresas. Algnie-n—-hoy ya po 
iidcmos decirlo; las logias— 
hbrió su tapa un 14 de abril y 
apronto comenzaron a conver-
[̂Eirse las sorpresas en reaüda-
.ides. La primera fué aquella za 
fia mojiganga con que los es-
pañoles celebraron su adveni-
¡miei'.lo. La segunda, aquella» 
Manía? que iluminaron el cielo, 
¡de mayo. La tercora, aquel pro 
jmeter y no cumplir de la poli 
tica, y aquella vacuidad suc|| 
ifiel Parlamento, y aquella am-
Wgitedad torcida de toda . . vi 
f da española, que no era ni tra 
1 gedia ni saínete. Esta fué ia 
i-ealidd ante la cual tuvo que 
(reaccionar el triple haz _dc> la» 
juventudes españolas, 
i La juventud sintió ante la 
¡República una sensación de va 
cío. Aquel perfil qüe se hizo 
. (triste y agrio para el más ge-
nial y el más miope de sus san 
tones fué para nosotros esto 
BÓlo: soso. Comenzó a son tirio 
¡tosí, por coincidencia no extra-'' 
¡ íia, aquel grupo de jóvenes es-i 
¡ itridiantes y obreros que se bai 
Jlaban más próximos a la Re-
pública. Puede decirse que sólo 
Quedó adherida a la República, 
y aun esto con ataduras crema 
j ¡tísticas, la pequeña fracción 
^qus gozó del presupuesto. Los 
' 'más agudos de entro los gober 
íiantes idearon ~ empresa de ju 
jyentud, esto es, do ilusión pa-
i r a contentar a los que les em-
rjpinaron. Aquellas misiones pe-
i Ídagógicasr ios cruceros medito 
• gráneos, la farándula nómada 
•'de La Barraca no reconocieron 
votro designio. Poro *odo ello, 
^ue mejor hecho hubiese estado 
^ bien en tiempos de bonanza, so 
maba a zarandaja falsa cuan-
do los barruntos de horas trá-
* gicas inquietaban mentes y co 
ra zontos y ni aun a ios mismos 
jóvenes satisfizo. El de§iencau¡ 
to de la juventud universitaria 
comenzó a notarse cuando la^ 
filas de la FUE. nutridas otro 
ra, iban quedando diezmadas. 
Buena parte de los estudiantes 
aquellos que conservaban unat< 
ignorada médula española, que 
daron en una rese-rva desorieu 
tada y ansiosa. Otra porción, 
y con ella la casi totalidad d(J 
la juventud obrera, derivó ha-
cia el comunismo, a lo cual la 
movió—conviene insistir sobre 
ella—una nueva ílusióu. Es i 
cierto que algunos han ido ai 
saciar en el comunismo instin-
tos dé' revuelta y pillaje. Pero 
también lo es cpie mayop 
parte no veía en él esto, ni sim 
pie mejora económica. Quien 
haya visto propaganda comunis 
ta auténtica o haya1 tratado 
con jóvenes comunistas, que co 
nozcan a dónde van p sabe lo 
que ol motor 'iómunista se en-
cuentra en las; risas hirientes 
que ostentan esos i I trabaja do* 
res dé los carteles, en- ¿1 vigor; 
deportivo de las uoncentraeio-
nes juveniles, éh la, ¡ belleza de 
los hsmnos y de las canciones 
guerreras, en ese innegable go 
zo satánico que hay en desprea 
derse -̂̂ siquiera sea,a medias— 
d&l espíritu y sus deberes. En 
la promesa de trabajo, gozoso 
y de alegría no coartada; es de 
cir, en lo que no daba aquella 
República que había sido me la 
de las ansias. , 
El proceso que siguió aqu ^ 
haz juvenil "de derechas" po-
«ee ángulos más sutiles. Iba pre 
sidido por el bien conocido afo 
rismo de José de Maistre: "La 
contrarrevolución no es una re 
volución en contra, sino lo con 
trarió de la revolución". Esta 
fórmula sibilina ie la contra-
rrevolución adopta de hecho, 
en el suceder político concreto 
dos formas diversas: La herol 
ca y la conformista. La con-
trarrevolución heroica — {.un-
que se discrepa do ella en la in 
terpretación de la Historia-
merece siempre el profundo re» 
peto de todas las actitudes en 
teras. La contrarrevolución 
confonnlsln se basa en una cu 
riasa y timorata verdión de lo 
que és "contrario". Lo contra-
rio do una lucha descarada con 
tra la Monarquía, que esto ha 
Ma hecho la revolución fué tíl 
acercamiento blando -i la Repü 
blica; lo contrarío del zarpazo 
violento y del incendio las pro 
testas de los pliegos de firmas; 
lo contrario del amaño electo-
rero, -la falsa verdad de bien 
cuidados ficheros. Olvidábamos 
que siguiendo a De Mí^tre sa 
pa^a uno al francés lo cual es-
tá próximo a pasarse al moro. 
Cuando Descartea separó la Na 
turaleza de la Gracia, so puso 
muy cerca de la escisión maní-
quea del Bilen y del Mal. En el 
fondo, la contrarrevolución es 
maniqueísmo. El tantas veces 
copiado principio del contrarre 
volucionario francGs se comoa 
deco bien con hacer del revoíu-
cionario encarnación pura del 
Mal y del contrarrevoluciona-
rio fiel trasunto del Bien. Pe-
ro esto no le sirvj al español 
que sabe ser nieto de Trente y 
proclamar alto que todos so-
mos capaces de pecado y de sal 
vación. La revolución no es pu 
ro Mal sino uu apretado con « 
junto de ansias nobles y de ing 
las andanzas de aquella inquie-
ta gavilla literaria. Da Repúbli-
ca fué también para ella pro-
videnciaj puñalada d& división. 
JJna parte—Alberd. Arcona-
da. Empina—se paesó con amias 
y preseas a¡l comunismo. Aca-
so por despechas perenales; acá 
so porque no conocieron bfstaa 
fcé a España; acaso porque be 
bieron la ponzoña utópica d>& 
aiquél. Se pasaroin. en suma, 
porque Dios quiso. Yo doy fe 
de que muchos hombres no lo | 
hubiéramos querido! Otra por- . 
ción quedó en aislada y dolo- j 
¡rosa vigilia. La severa mirada | 
tintos criminales. , Por eso. a ja -.̂  /de Ledesma. ..Ramos, ibérica e | 
revolución—qua no existe ats- ..i i > intelectual^ fue la primera en ! 
tractamente, sino referida a da .. ¡ acertar con la formula de núes ' 
terminados niipblemas — hay ^ htro tiempo: Revolución ^íteio- j 
que oponer no J una revolución . j )aa|l; Sindicalismo y Patria; j 
en contra de otra,, sino una re ^ , Pan e Historia. Luego, Onési- i 
volución nueva, que recoja -laa.^jj mo Redondo, Gim^ez Caballé |: 
ansias nobles de aquélla, las. da ^ ^yo^ García Valdec^sas.:Sánchez ^ 
puré, las santifique y las im- , Mazas, Montes. No lejos, ba- | 
ponga con sa^t^ y entera vio- )¡¡) j0 apostólica, madurez cié i 
lencia. • - : , i Maeztu, el acerado vigor de Ve 
El engañó de ila • coiurarrayor [Q gas Vigón. Alendaba una evi-r 
'lución ha 'idb-^tíñido siempre el dente conciencia de generación: 
con el trudo del posibilismo.i G . ruptura con el pasado inme- i 
Un joven puede : asentir a lá': diato. apasionada búsqueda de ' 
resignación der bien posible só. u, Jo más genuinajm^nte nación:!!. | 
lo con esta condición: ia de; 
preguntarse inicialmente con se 
riedad si es posible "todo" el 
bien. De otro modo, las triqm 
ñuelas posibilistas se engarzan 
en aquella "política de realida 
des" que inventa'ron los políti 
eos más cucos y caducos. En re 
sumidas cuentas, política de 
olla. La juventud exige ahora 
y siempre política de ilusión 
¡Cuánto más jóvenes que to-
dos los equilibristas del posibí 
Usmo y acercamiento oran los 
viejos que en los valles nava-
rros y én los riscos del Maes-
trazgo hablaban de Somorros-
tor y de Montejurral! Se obra-
ha invocando sinceramente a 
Dios; pero el designio de Dios, 
que saca do mil flores un solo 
fruto y do mil frutos una ^ola 
planta, no podía ser una dosi-
ficación posibilisra de las ilu-
siones. Dios multiplica el pan 
hasta que sobre, cura ciegos con 
largueza y quiere que los pue-
blos rebalgan su historia lle-
nando por entero de ilusiona-
do vino todos los vosos de ilu 
sión. como Bl llenó aquellos 
de Caná. El populismo no tríun 
fó precisamente por esto; por 
cumplir a medias sólo o a ter-
cias esc deseo de Dios, Porque 
Dios no gusta—y ¡os jóvenes 
tampoco—de aquelbs bien ea 
tudiadas mezclas de caudillis-
mo discreto, demociacial tími-
da y culto público en lo posi-
ble. Todo eso es artificial o, 
como diría Fray Luis, aprendi-
do. Y lo aprendido no puede 
ser realidad viva de un país. 
Oueda albora desmenuzar 
Incorporación de España al apa 
i sionante drama de l'a historia 
i europea. No podía tardar la 
g voz caliente y poderosa que grí 
j tase a todos los hombres de Es 
paña las señales y los caminos 
del tiempo nuevo. Alzóse, a po 
co. con José Antonio Primo de 
Rivera. Hablaba con fe de los • 
^ destinos nacionales ttedescubícr i 
' tos, de estrellas y de amane-
ceres. Hacía de la muerte sim- j 
*>le acto de. servicio. Pedía, en 
fugar de Votos., milicias. Las j 
5hormillas de la Revolución na- | 
^ jcional, que habían salido de Ra | 
" miro con la dura y cortante | 
precisión del sílex, ganaban en I 
| José Antonio ericanto poético, ! 
'hondura humanav penetración I 
Wial. Poco a poco iba cumplíen ! 
do con entereza su dramático i 
destino de jefe revolucionarlo; 
él, que se creía vocado al pala- i 
deo literario y a|l gusto suave 
de la meditación callada. Por 
fia derecha trató de ocultársele j 
con el silencio, por la izquier- í 
*da, con el improperio. Pero los 
jóvenes siguieron, tácita o ex-
presamente, al que abertó a ver 
©1 alma partida de la juventud 
* éspañola. ¡Qué testimonio el 
/de aquella escena de Alicante, 
cuando "muebísimais caras, al 
principio hostiles, se ilumina-
ron primero con el asombro y 
luego con ]a simpatía" al oír 
"los viejos textos de nuestra" 
I doctrina familiar" í Aquella 
¡ gran voz predijo la gloría y 
el dolor de nuestra guerra. Que 
da en espera de un día tercero 
i el estudio de l'a profecía y de 
i su cumolimiento. 
Pedio L A I N 
P r e c i o s 
del PAN y 
Por orden telegráfica del I l in-
trísimo Sr. Director General de 
Agricultura se fijan los sigiiien-
tes precios para las harinas, pien-
sos de moliueería y pan, que regi-
rán hasta nueva orden : 
HAHIMAS 
En fábricas de Sahagún, Gra-
jal de Campos, Gordoncillo, Val-
deras y Valencia de Don Juan, a 
setenta y tres ¡pesetas con cin-
cuenta céntimos el quintal métri-
co (73,50 pesetas Qm.) 
En fábricas ele Anmmia, Astor 
ga, Valderrey, La Bañeza y, Pa-
lanquinos, a setenta y cuatro pe-
setas con setenta y cinco cénti-
mos el quintal méti-ico (74,75 pe-
setas Qm.) 
En fábricas de Ponfcrrada, Ve-
ga Magaz, Benavides de Orbigo, 
Pola de Gordóu, Cistierna y Ria-
ño, a setenta y seis pesetas el 
quintal métrico (7(1,0(1 pesetas 
Qm.) • : 
,; ¿.os precios fijados podran os-
cilar un medio por ciento (0,5%) 
en alza o en baja partí atender a 
la necesaria movilidad epmercjal, 
entendiéndose aplicables, a. hari-. 
'ñas panificables de trigo puyo 
porcentaje ele extracción , sea el 
clie/. por ciento superior ;al peso 
hectolitro de los trigos do que pro 
cedan, entregadas en fábrica, sin 
envase, peso neto y pago al con-
tado. 
Los fabricantes y ahuaeenistas 
están obligados a extender factu-
ra de cada venta con sujección a 
las instrucciones qeu se les comu-
nicaron en 26 do noviembre de 
1938. 
t i 
Piezas de dos Icfleá: 1,4,3 v l 5()v 
fiezas de tres kilos: 2,1¿ y 
2,25. 
En los partidos judiciales de 
Sahagim y Valeíicia de Don Juan 
se venderán las piezas de kilo y 
medio de jpan de uiiga hueca a 
1,05 pesetas y las de kilo y medio 
de pan bregado, a 1,10 pesetas. 
s cyitro «i 
efiis» P © I Í C Í • 
e a a c t u a c i ó n d © l o s i . v i e 
VTRALGO, 1 
del Re-ch con los aviones onemi 
gos. Doce aviones extranjeros! 
fueron abatidos por los alemanes 
de aquéllos, dos franceses y diez 
'pslesos. .•••••:?• 
X X X 
I Londres.-—El Ministerio del A i 
re ha dado cuenta del combate 
sostenido entre varios aviones de 
/iterenocimiento ingleses y !a ca 
| za alemanavi cuando aquéllos vola 
mo f 
germanos-
Ea e l f renta g a r m o a a - í r a n c é s , J a i c o a s a b l é a i u m m * 
I 
Bcrün.—A las cuatro de la tar 
^e de hoy han presentado bando 
ya blanca los polacas ds la pen-
'"fnsula de Hela y han ofrecido la 
Icapitulación de Treve. 
' A las filas alemanas han llega 
icio varios parlamentarlos pola-
jcos y se ha dado comienzo a laB 
conversaciones para la rendición 
flel último reducto polaco. 
iCOMUNIOADO ALE&IAN 
Ü {5|erl,m̂ —Ea alto mando dei 
ejército alemán publica hoy el fll 
£uiente comunicado d© guerra; 
"En el este continúa metódica 
imente la toma de posesión de 
¡yarsovla y Doblin. 
\ Al oeste el fuego de la arulle 
iría enemiga ha sido más violen 
ito en la región de Sarrebrack. 
Independientemente de esto no 
jse ha registrado actividad apre-
piable de combate. 
\ En el .oeste han sido abaüdos 
idos aviones franceses y díea in-
glesas. 
Sobre el mar del Norte fueron 
abatidos otros dos aviones lngl« 
fees. 
La aviación alemana ha perdí 
do dios aparatos." 
PARTE FRANCES 
parig. El comunicado oficial 
francés de la mañana de ayer de 
cía: 
"Mejoramiento de nuestras po 
alciones en la región SE. de Sa-
rreluL" 
El de por la noche, decia : 
"Fuego de artillería, por am 
baa parte», al este del fiar re." 
OBLIGADA RESPUESTA 
; Berlin,—Al alto mando ale-
mán ha publicado un comunicado 
por el que pianlfietsa que al de 
clarar el Alm&,ant£tógo británico 
han sobre el frente occidental. El 
cómbate se desarrolló a enorme 
altura y el Ministerio desconoce 
las bajas que hubieran tenido 
que los buques ; marcantes ingle-
ses irán armados para proteger 
se de los ataques submarinos, | escuadrillas del Reich, recono 
los sumergibles alemanes ataca 
\ rán a aquéllos sin previo aviso, 
\ por considerarles buques en cor 
) so desde el momento que llevan 
armamento. 
LOS TRIUNFOS ALEMA-
NBS EN EL AIRE 




dor holandés "Vandervelde" su| 
frió ayer importantes averías al 
chocar con una mina. 
Hubo varios muerto: Berlin.—Los periódicos repro-
ducen en grahdes titulares los - y tre3 désaparc. 
( pormenores de los combates a¿- ^ ^ circ. 
reos sostenidos- por Jas fuerzas! 
PIENSOS DE MOLiNi&EIA • 
Los sufclproductos de molienda 
(salvados, etc.,) se venderán por 
los fabricantes a cuarenta pesetas • 
el quintal métrico (40,00 pesetas 
Qm.) sin envase y sobre vehículo 
al pie de fábrica. 
Los despojos de limpia s<; rfoa-
derán análogamente a treinta I>Ü-
setas el quintal métrico (30,00 pe-
setas Qm.) 
Los sindicatos de Falange po-
drán recargar las ventas a sus 
miembros hasta un límite máxi-
mo del seis por ciento (6%), sea 
cualquiera la cuantía de la parti-
da y el lugar de su entrep-n, inclu-
yendo el envase. 
Los detallistas efectauráu las 
ventas de subproductos de mo-
lienda a cuarenta y cuatro poe-
tas el quintal métrico (44,00 pe-
setas Qm.) y la de despojos de 
limpia a treinta y tres pesetas* el 
quintal métrico (Ü:3,0ü pesetas 
Qm.) 
EL PAN Í AMILIAÜ 
En los jpartidos judiciales de 
Astorga, La Bañeza, León (excep-
to la capital y sus alrededores en" 
círculo de cinco kilómetros de ra-
dio), Sahagún y Valencia de Don 
Juan, redirán los precios que si-
guen.: • 
Piezas de medio kilo: Pan de 
miga hueca, 0,40 pesetas; pau 
bregado, 0,40. 
Piezas de kilo: 0,75 y 0,80. 
Piezas de kilo y medio: 1,10 y 
1,15. ' ' 
En los partidos judiciales do 
Murias de Paredes, Ponferrada, 
Riaño, La Vecilla y Villafraneá 
del Bierzo, así coimo en la capital 
de León y sus alrededores, regi-
rán los precios que siguen i 
Piezas de medio kilo: Pau de 
miga hueca, 0,40' pesetas; pan 
bregado,. 0,40, 
ÍPi'ezas de uu kiio: 0,80 y 0,80. 
. Piezas de kilo y medio: 1,15 y 
^20. 
Piezas de dos kilos: 1,50 v 1,55. 
Piezas de tres kilos: 2,25. y 
2,35, "•• 
Los precios fijados^ se cnticu-
den en tahona o despacho de vtM-
ta pública, pudiendo cobrarse un 
recargo de dos céntimos por kilo, 
siempre que no ̂ exceda de cinco 
céntimos por pieza, cuando el pan 
se entregue en domicilio del ci>n-
sumidor a distancia inferior de 
cinco kilómetros. Por entrega a 
más de cineo kilómetros de tano-
na, sea en despacho .o en domici-
lio, [podrá cobrarse un recargo de 
.tres céntimos por kilo. 
i^n toda la provlucia se vende-
rá a los precios siguientes: 
Piezas de .̂0 gramos, 5 cénti-
mos. 
De 80 gramos, 10. 
De 120 gramos, 15 
* De 160 gramos, 2L>. • 
De 2Ó0 gramos, 25. 
• Para elaborar pan de lujo es 
obligatorio inscribirse-en.el Re-
gistro o Ti 'in! qnc llcvn e.vtfi -Tunta 
•ICarino-^rj.i-.UiCi-a y ' • :¿ 
rrespcirü i ente i . ' r:-; •; 
de precids. 
Se previene a todos los punya 
ros que elaboran el tipo Viena que 
es necesario fabricarlo con brillo 
en toda la parte superior. 
Agente de ventas de a MA-
QUINARIA de PANADERÍA y 
CARPINTERIA de TALLERES 
ALSINA de SABADELL, para las 
provincias de León. Asturias y 





Apartado de Correos, núra vo 2Í 
FABRICA: 




-a Fetuquerfa para Señoras-
instalada en Fernando Merino, número i i , arri-
ba de Casa Hermógenes pone en conooimlento de su dis-
tinguida cíentela y púbSico en general, que en breve se 
traslada a la <calle d Alfonso V, núm. 9 entio. derecha, 
frente a ios Padres Agustinos, próxima apertura 
Ondulación permanente completa garantizada, 8 pe-
setas, precio único 
7.000 plazos ti» NÍCÍÍ 
Atmada y Troasitr 
POLICIA-7.000pinos 
EXAMENES DIA IB NOVIEMBRE 
SOLO PARA (EX-CAUTIVOS Y EX.COM BATI ENTES 
Esta Academia abre -un our«o pépldo do prepari-
dón a cargo de Técnicos especializados, gestionando 
adq'ulslolón de todos dooumentos y presentación de lo* 
mismoet 
Queda abierta la matricula durante (©eta »amar\iA i » 
3 a 4 y 7 a 9 d e i f a tarde. 
A C A D E M I A « L E O N » , S u e r o Q u i ñ o n e s , 3# p r o ! . 
en que se produjo el ac. 
practic ándese averiguación: o ¡J J r 
eer el segundo caso que se produ 
ce desde el comienzo de la gue-* 
rra. 
7 . 0 0 0 p i e z a s 
P o l i c i o o r m & d o 
J Exámenes, el 15 de notviembre. 
treparaoiou por funcionarios 
rdel Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia. 
CONTESTACIONES adapta-
das por loa mismos al programa. 
Precio, 10 pesetas. 
Pídalas a la ACADEMIA CALVO 
Plaza de San Marcelo, 10.-LÍ5ON 
Inistanciais hasla ¡el 81 de Octubre. Uo» ex̂ noeneis si 
'15 de Noiviiambre. 
ObtíCnoión ungente de OerWficadtos .de Penales y; de-
más docuímientos jpaire solieJt^. 
Ccmt/estaciones completas y ladafpfcadaa 
para la preparaoión dle Policía Armada t5 
Ortografía para vel primer ejercicio , 10,04 
Código de la GlpouUiclón (para loa d* 
ta esp-eoialidad de Tránsito).. , 
CKtótoig de Correo para cada ,envíto 
¡Los pagos se harán ial haoer ell pedido* por Giro po»-
tal, ^n Itt AGENCIA GBNBRAL DE NBGOOÍOS DE GON-
ZALO MARCOS, Ávehida d« ,ftoma, núnü. 11. 
Conleotfióni de ORDENANZAS para tos Ayunt-amien-
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D e l p r i m e r f i l m j o c s o i ^ f ^ e n 
t i é m p b s d e ^ g r i e a t í a n ^ , 
c i n e m o d e i m o . d a l o i 
La ¡pelícuía cómica S U Í coml^zos. -
Chirlo^ feirolMGiohiiio del @me ex* 
c é n m m . * La imgsdla do Fatiy, e! sim-
pático gtráo 
: Cada vez son más los aficibna-
tíos a Jas películas cómicas,' a las 
¡buenas, se entiende, ¿.utas, en, 
jos tiempos primitivos del cine,l 
leran escasas los tjue ^ustatoanl 1 
ĵ e este género. Si alguna vez se 
Iconfeccionaba un programa cora 
)̂l©to a base de estas cintas, ya 
fea sabía, estaba dedicado a un' 
¡público infantil. Los mayores, a 
|la,3 extravagáncilds desequilibra-
jdas de Toribio, Max Ldnder o de 
los films chabacanos dé la casâ  
(Mack Sennet preferían las cursi-
lerías de la Bertlni y la Borelli o 
)de las películas de episodios, ta-
les como "La Moneda ^ota", 
f'Los Peligros de Paulina" y "Los: 
Misterios de Nueva York", en 
¡donde Lucille • Dove, el Conde Hu-
go, Eddíe Polo, Pearl Witilie y 1 
muestro Antonio Moreno, bacían 
Jas delicias de chicos y grandes. 
Verdad, que el cine cómico en 
pus principios,, no pudo ser máas 
¡simple y absurdo, JEn .1900 apa-
í\3ce por primera vez este género 
Ide la producción cinematográfi-* 
tea. Esta cinta, que hoy tiene to-
jda la categoría de documentq 
íhistórico, se titulaba: ,!E1 Rega-
dor regado" y estaba realizada 
por el propio ^uis Luiere, Su ar 
gumento ©a ..orno sigijé:1- "Un niño: 
[travieso oprime con él pie la man 
ga de regar de Un jardinero que 
estaba regando, Este recibe en 
jplena cara ía ducha inesperada^ 
tEll autor de la travesura se ríe y 
tontonces, el jardinero indignaddi 
Idespués de una accidentada per-
Bocución logra atraparle y le ad 
Iministra una' buena • paliza. Como 
iveis, el asunto es bien sencillo y 
too tiene ninguna gracia. 
Luego, vienen otras cintas por 
el estilo, tal ,vez con un poco más 
Ide argumento. Pero siempre igua 
les, a base de carreras fantásti 
teas, caídas aparatosas y m&ren 
gazos en la cara. Los nombres de 
Üoribio, Max Linder y otros em 
jpiezan a hacerse populares entre 
Ha "gente menuda"". Son, como 
las primitivas, película» inocen-
tes y sin complicaciones escéni-
icas, de muy corto' metraje. Dea-
|més, la serie de cintas realizar 
Idas por Mack Sennet; éstas aun 
que todavía muy lejos de las ao 
tuales producciones cómicas, son 
el hito que marca una nueva era 
ten este género. Los argumento» 
testán más acabados y se inicia 
la película dividida en dos par-< 
fcés, claro que muy cortas y do 
fiLABÜRACÍON D£ 
g^NTEQUILLA FINA 
Primera marca ^paaola 
Huero de Quiúoues, 6 
LEON 
* n o K 
CTAGULOS 
itémas poco' escogidos. Aparecen 
íNicomedes y Fatty, el hombr© 
gordo que tanto hizo reír con sus 
aventuras a los que entonces te-
nían ocho y diez aüos. El ceñen 
de.los mayores también empieza 
a desarrugarse y comienzan a in 
terciarse por estáis cintas gr'otes 
cas aunque todavía siguen prefi-
riendo aquellos melodramas cine 
tmatográficos ingenuo:}' y senti1-
imentaloicies muy a lo 1910, quol 
hoy, cuando por casualidad ve-
mos reflejarse en la pantalla co 
¡mo cosa curiosa e histórica, nos 
Ihacen sonreír. 
En 1912, Ja casa Mack Sennet, 
en cuyos estudios ya prestigiosos 
itrabaja Fatty—el primer gran ar 
ttista del cine humorístico—hace 
lím descubrimiento sensacional pa 
¡ra los aficionados del séptimo' ar 
tte. En un music-hall encuentra 
lun joven artista inglés que llegó 
a los Estados Unidos con una 
compañía inglesa. Charlie Cha-
|plin se* llama y:isü nombre ha de 
¡representar toda una revolución 
en el cinoma. Su primer filml 
"Trabajar para vivir" es una re-
velación. Al año siguiente Char-
lot filma cuarenta y tantas pelí 
culas; el mundo ríe a carcajadas 
con la^ peripecias, del hombre del 
¡bigotito breve y. el bastón. Su 
nombre empieza a coíirarse^:El 
otro "as" "del cine t;ó<»r;0, el gor 
do Fatty, compité con Chapiin 
en la. .tarej-a- de hacer olvidarla ias 
gentes las angustiosas horas por 
que pasa el Tnundo;—son los aza 
rosas años de 1914: y sig.uíen-
tes—^ pero su carrera artística 
im modo trágico y fisteriol rthr 
es truncada inopinadamente de 
un modo trágico y misterioso. 
Fatty en 1922 es: acubado de ase 
sinato y aunque; el hecho no se 
comprueba ya no vuelve a verse 
en la pantalla su rostro de niño 
¡bobalicón y simpático. 
M a n t e q u e r a 
1 T i e o n e s a 
Para hoy martes. 8 de octubre 
de 1939. Año de la Victoria: 
.Modernísima'Sala de Bispect̂ cu^ 
los J tEFEmSRADÁ í • ' • ^ -
4 las siete treinta y a las diez , 
treinta: 
1 Programa de estreno I 




da de la novela EL GBMBEAL 
VA DEMASUÍDO LEJOS; 
Intérpretes:' Lionel Atwil y Lu-
cie Mannhein. 
Mañana: 
Estreno. • . : 
COMPAS DE ESPERA 
Eorduceión Paramount en espa-
ñol, con Eiehard Barthelmess. 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
Programa español. 
La extraordinaria producción 
española 
EL GCTAVO MÁTOAJvlIENTO 
Triunfo enorme de Lina Y'ei 
gros, la genial protagonista de 
"Sor Angélica". ' 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
Exito de la película Paramount 
hablada en español • 
COGIDO EN LA TRAMPA 
N e , i e ñ o r e s ; 
n o h e l e í d o a F r t u d L 
_ Mi biblioteca, modestísima 
siempre, no ha dejado nunca de -
estar concienzudamente desor-
S'eai uouirqoA ya o^únf'BpBziu'BS • 
cendental, opulento de encua-
demación j denso de doctrina, 
situado allí como gallina en co-
rral ajeno, el fascículo y -el fo-
Ületo de tres perras gordas, es-
crito también ¡ayl casi siempre 
f;n "calderilla". Y muchos perió 
dieos, desde luego. Será falsear 
una bibliótc-ea,pero yo reservo 
el mejor y más amplio lugar de 
la mía para los periódicos y ¡pa-
ra las revistas, 
Sin embargo esto no ha sido 
siempre así. En tros o cuatro 
' ocasiones he querido poner or-
den y coimpostura en mis libros 
regalando al trapero que ha 
acogido el obsequio con noto-
ria f desconfianza, ejemplares 
sin otro valor que el del cinismo 
de Ids autores al publicarlos, 
asegurando que eran libros, y 
adquiriendo en cambio, alguna 
colección consagrada por la 
crítica. 
Una vez de esas, adquirí los 
dieciocho o • veinte volúme-
nes de las "Obras completas" 
del profesor Segismundo Fre-
ud. Ocurrió al comenzarme a 
ganar la vida con las cuartillas 
y adoptar la desprendida deci-
sión de no dedicarme jamás a 
otra cosa. Eecuerdo que tam-
bién adquirí una pipa. 
Entre la juventud literaria-, 
el profesor Freud disfrutaba 
de mucho Iprestigio. Casi tanto 
como fumar en pijpa. 
No tanto, desde luego, por-
que la sencilla y española pala 
bra pipa, sabíamos todos pro-
. nunciarla y todos igne;;; • ...nos 
cómo se pronunciaba, g ; > ncia 
cierta, el apellido. Frcr: :. EnK 
tonces no había radio ouq crien' 
tara, y andaba; uno hecho un ta-
co. Cierto compañero info nuív 
chacho audaz, le llama!- "Froa 
; ' d]l". así como suena. Foro casi 
todos le decíamos el fundador, 
del psicoanálisis, para no mé-
ternos en líos. 
; Gl caso os que encendí la pi-
Pa, y corte pacientemente las 
A l acabar de abrir el último vd 
lumen quedó sobre la mesa una-
cantidad de virutillas de S 
eriticiente para llegar J ^ í 
ehón y había agotado mi & l y £ 
7 - ^ ü ^ ' / i 
e s u i í a d o s 
d © l o s p i r t i d o s 
c e l a b i e d e i » . , : , : , 




dad, ¿i Zaragoza, 3. 
. Tolosa.—To'losa F. 
í^eal Unión de Irán, 3 
,1 Pamiplona.—Osa'suna. 
purtivo Alavés, o, ' 
Ba-rccloha.—Barcelona, 2; Qe-
rona, 3. -. 
Cádiz,—Cádiz, "ti Club De-' 
portivo Malacitano, 1. 
Sevilla.—Betis, 4; RiecréativO 
de Granada, o-
Valladoliid. — V'alladolid, 1 ; 
jerez de la Frontera.—Jerez, 
i ; Onuba. o. 
Cartagena.—C a r t a g ena, 6; . 
Murcia, 1, 
Bilbao,—Athlétic, 3; Sestao. u 
Las Arenas.—Era!ndio. 3; Are 
ñas, 1. 
La Coruña.—Deportivo, 1; Ei 
riña, o, 
Vigo.—Celta, »; Coruña, 3. 
En Asturias contendierola «1 
Sportíng, Oriamendí, Racing Lan 
reano, que fueron vencedores de 
la Sportiva, Círculo Popular y 
Stádium Aviles'no. 
TÍRNO ITARSÁCIAS 
De 1 a 8 de la tarde: 
SR. BORREDA, Santa Grúa. 
SR. ALONSO BURON, Ordo-
fio n . 
Turno de noche: 
SR. AE1ENZA, CaUe de la 
Búa. 
Barcelona.—El presídante del 
. Barcelona.' Fútbol Club ha hecho 
unas • m'anífestátlbnes •en las que 
entro otras cosas dijo que el dis-' 
tintivo del Club ha sido cambia^ 
I do, adoptándoiie el escudo herál-
dico de la, ciud^di o síea la cruz 
i y dos barras. 
Dijo, asimismo, que se cuen-
I ta con un gran húmero de juga-
dores para dicho "Club, cutre los 
I que figuran Nogués, Miró. Arge- , 
mí, Pagés, Hilarb, César, He-
rrerita, Emilín, -Estrada; y otros. 
Ha dicho que el Club concede su 
máxima atención a los numerosos 
•equipos am'ateurs' que posee, que 
WNBÉn magnífica cantera' para el -
inmcdialto porvenir. Ha termina-
do expersando su convencimien-
to de que la Federación Nacional 
ipodrá formar un gran equipo na 
cíonail. 
F ú t b o l l 
i n t e m a o i o n a l 
En Copenhagu'6, el equipo de 
Dinamarca ha vencido al de Fin-
landia ^or el copioso tanteo de 
ocho a uno. Los daneses jugaron 
ma-raVíllosamcnte, dando una lee 
ción de fútbol práctico. 
En Oslo, Suecí¡a ha vencido a 
Noruega por tres tantos a dos. 
Los suecos impusieron su ciase, 
en lucha dificilísima con- los no-
ruegos, que se mastraron muy rá 
pidos. 
¿ H a s i d o d é t e -
C O N C U R S O 
Organizado por I m 
• # e g a o i o n 
P r o v i n c i a l d e 
O . J u v s n l l e s 
ne&h&s y Cadetes 
¿ Q u i é n d i j o 
B • •"8 
Para tomar parte en este oonoupso ©s lm-
presoindible pertenecer a la Organización Ju-
n l* Uos camaradas que nos envíen las ao-
ijcíones |o harán pegando la frase en una 
cuartiria y consignarán el nombre del que la 
dijo asi^como^jjónde y cuando. 
PREKÜCST—A los enmaradas que acier-
ten ias , i frases que se propondrán se Jes entregará un 
equipo completo Compuesto de m,ochila, oontlmpíora, vaso, 
plato y cubierto, y a los que a juicio del Jurado les borrespon-
da un premio de segunda categoría se Jes entregará pieza* 
del equipo tanto mochilas como cantimploras ete-, etc. 
Enviad las soluciones a t'a oficina de la Delegación Pro-
vincial de 6. J . con lás siguientes señas: ¡PARA EL ycONOUR-
Sp DE FRASES.—Camarada belegadft ^Provlnoial de jO. «I. H 
Casa de España, 2.0 Izqda.—Le|ón. 
VOSOTROS SOIS LA FLOR DE LA JUVENTUD CSPA*®-
LA, DE ESA JUVENTUD PtüRA, DE ESA JUVENTUD 
SIN RflDCULA, DE ESA JUVENTUD QUE NO SABE &R 
DOBLECES NI DE INTRIGAS 
' i 
' • • * 
La prensa francesa y belga pu-
blica la noticia de haber sido1 arre 
t^do el doctor Bauwens, famoso 
árbitro internacioiM alemán y 
director d'̂  numerosos partidos, 
entre ellos el Inglaterra-España 
en Londres (7-1). La "Vie Spor 
tive", órgano de la Federación 
Belga de fútbol cree saber que 
esta! detención se debe a los tra-
bapos ralizados en la línea Sig-
frido, toda vez que el famoso 
juez de fútboü es una de las más 
fuertes firmas do construcciones 
en Alemania'. El 'arresto se ha 
rsallizado en Colonia, lugar de 
residencia del deportivo alemán. 
Acogemos lo anterior con toda 
clase de reservas. En estos mo-
mentos de confusionismo circu-
lan noticias que es menester, en 
ca-so de recogeiüas, hacerlo con 
las naturales y lógicas reservas. 
Él doctor Bauwens, hombre rec-
to, gran deportivo y de una po-
sición social elevadísimia, es un 
gran amigo de España. Celebra-
ríamos que . la! noticia no tuviera 
confirmación. Como ainpliadón 
diremos que B'auwens es miem-
bro de la F. I . F. A. y, además, 
de la Comisión de Regla-s de di-
cho organismo. Y por encima de 
todo, un caballero. 
sión de. tabaco. Era ya ¿ü"y tai 
de y me marché al café 
Uno de mis compañeros ha. 
bia hecho idéntica adquisición 
iibrera, e inquirí no bien me hu 
be sentado: " -
¿has leído algo de 
Aseguré, olímpico: 
--¿Cómo algo? ¡Tomo y m e-
dJo llevo ja!... 
tíeguj-amente comprendió que 
mentía porque mis ojos 110 es-
taban hinchados ni nada, pero 
no quiso achicarse: 
V7 Lees muy despacio—despro 
.eio—. Por ei cuarto tomo VOTÍ 
yo, y, me sabe a poico... 
-Luego nos pusimos a interpra 
,tar sueños, y a pretender fiiarí 
en cualquier pequeño sumo de' 
la no lejana infancia, el origen 
de la más inocente afición de 
adolescencia Si a Fulano fe güs 
taban los cacahuetes, era, sin 
.aiíiputa, porque.siendo muy chl 
quitm, le habían Uevado sus na 
pas a ver la jaula de lo* monos 
del .Parque ... 
Yes que mal o bien, conocía-
2ños las teorías freudianas pe-
ro carecíamos de la heroica te-
nacidad necesaria para hinear-
•ies; el diente, uno tras ot^o a los 
ingentes mamotretos en que el 
israelita las plasmaba. 
Pasó el tiempo y con.él.el sa-
rampión freudiano, y los libros 
los tengo por ahí, en UJI i.-^.- ón 
sin leer aún. Pero la ver;;; ^ eg 
que he sido bastante feliz. / 
Ahora, la muerte de Segis-
mundo Freud, me ha recordado; 
tod'o eso, pero no ha sido sufi^ 
cíente a despertar mi curiosi*. 
dad de lector. Molían aburriái) 
tanto los discípúlis que, la ver-
dad, no~me atrevo a cargar coi 
el maestro. 
Salvadas las distancias de las 
respectivas disciplinas, me hli 
ocurrido con la obra de Freud,. 
colmo con El Capital, de Marx, 
Que tampoco he tenido empuje 
jpara leerlo. Y que después de 
haber conocido al salvaje - de 
Comorera, por ejemplo, se me 
acabó la curiosidad. 
Porque a los hoimbres en ge-
neral, por sus obras se les cono 
ce. Pero a los maestros, además 
por sus discípulos. 
Domingo de FUENMAYOI* 
A c a d e m i a C O S LUÍS DE C O I Y D I A Z 
MATEMATICAS EN GENERAL 
i 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de Matemáticas para la reválida del Bachilleraio^ 
Ploras de matrícula: De 7 a 19 de la .tard*- 1—1 5—: Serranos, núm. 1». 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T o ' 
C a i l e d e S a n t a N o n í a • C a s a S o t o - T e l . I M S 
Gestiona toda clase de asuntos relacionados oPn la 
Agencia en España y oii el Extranjero 
|>ara ce^tlñoados de PENALES, SOLICITUDES y demás 
informes, pecurra a está Agencia (prontitud y ooonom/a). 
Uoénolas de CAZA Y PESCA SOLICITUDES DE TODAS lOLA SES 
PAGIWA O C T A V A . . / l í W O * 
5 f c Ü ^ J L ^ ^ ^ 1909 
DE HITLER Y STALIN, hussolini m 
el encargado de FORMULAR PROPUETAS D i PAZ a las democracias 
Así parece se ha acordado en las entrevistas 
Ciano-Ribbentrop, celebradas en Berlín 
Berlín, 2 .—"La Correspondea-
cia política y, diplomática", diario 
que refleja la opiuión de la canei-
Uería alemana, dedica un artículo 
a la invitación heclia por el minis-
tro de Estado alemán, Von Ríb-
bentrop, al de Italia^ Conde de 
Glano, para ir a Berlín, 
Después de afirmar que los doa 
últimos acuerdos germano-ruso» , 
están especialmente dedicados a 
poner las piedras que han de le-
vantar un sólido pedestal a la paa 
¡de Europa, dice que es muy nata-
ral que siendo Italia una nación 
amiga de Alemania, quede com- ¡ 
pletamente enterada de 'estos 
acuerdos y del ánimo que persi-
guen en esta hora crítica para 
Europa, es decir, que el Gobierno 
alemán tiene el deseo de hallareat 
en estrecho contact-o con el de lio1- • 
ma, no solo por esta amistad, sino 
porque Italia ha realizado una 
intensa campaña pacífica de ver-
ídadera importancia en el orienta 
'de Europa y su influencia en el 
Mediterráneo, marchando en apr« 
tado abrazo con España en ese 
mar, determina que las ambicio-
nes de las [potencias democráticas 
se encuentren ante obstáculos y 
murallas que las hacen vacilar en 
el desarrollo de tales ambicionéis. 
. Italia, sigue diciendo el diario, 
ise halla dispuesta a poner fin al 
con i'Iicto actual y es muy natural 
que alimentando los mismos, pro-
pósitos el Reich, haya decidido 
Bitler utilizar • la influencia de 
Mussolini para evitar la continua- : 
ción de la guerra, que tanta san-
gre y ruina habría de costar a 
Europa. i 
de Polonia.. I / a | converaacion^l 
Ciatia-Hibbentrop, tuvieroín carde? 
ttr consultivo, sm llegar por ell^ 
a ninguna decisión, que se oonsí" 
deran innecesarias, dado el espíri-
tu de colaboración que existe en-
tre las Ipotencias del eje. 
Dicen los periódicos de Roma 
que Hitler expuso claramente la 
situación del Reioh y que en Pô * 
lonia se constituirá un pequeño 
estado polaco, habitado exclusiva 
mente por individuos de esta na-
cionalidad, situado entre la«| fron 
tferas de Rusia y Alemania-
fin cuanto a l a paa, fosean H l | -
íer y Stalió que fa íníciátiVa soSi 
tomada por Italia en nombro del 
Iteicíi y de ía U.R.S.S., aunque no 
sea niág que reconociendo el der** 
chó de Mussolini a esta iniciativa, 
porel ardor y empeño que ha pues 
to desde hace tieiupo para cortar 
las hostilidades e iñstaurar la paa 
en Europa. 
E l Reich, siguen diciendo aque-
llos diarios, está decidido a poner 
fin al conflicto bélico^ Alemania 
desea un orden nuevo en Europa, 
én el que los intereses legítimo^ 
do todas l a i naciones q u o d p W* 
conocidos y satisfecliofik f á ojlp 
han de someterse todos loa esfüeí^ 
jsos del Reich en interdi de la ®« 
yiÜzación europea. 
Los periódicos italiano», a l r$f 
coger estos comentarios y tounto'á 
de vista, los aplauden y afirman 
Que constituyen el argúménto en 
él que se ha venido basando el 
Duce para tratar de lograr la paa 
de Europa. 
E l Conde de Ciano regresa Ko^ 
a Italia aoompañádo de las perso-
nas de sy séquito. 
Gobierno soviético propone a los 
de Finlandia y Lelonia la conclusión 
DE PACTOS 
La Enlenle Balkánica. 
alarmada por la i*parméi i 
soviética en Polonia 
H u n g r í a l l e g a a u n a c u e r d o c o m e r c i a l c o n A l e m a n i a 
LA CONFERENCIA PANAMERICANA LLEGA A UN ACUER 
DO SOBRE LA NEUTRALIDAD DE SUS MIEMBROS 
S A T I S F A C C I O N E N 
I T A L I A 
Homa, 2.—Ante la inminente 
llegada del Conde de Ciano, ter-
minadas sus conversaciones con 
el Pühter y Ribbentrop, los pe-
riódicos italianos, respondiendo a 
nua nota de carácter oficioso 
«manada de los centros del Go* 
¡bienio, dicen que a pesar del tiem 
po cortísimo de estancia de Ciano 
en Alemania—apenas 19 h o r a s -
ios círculos diplomáticos de Ber-
lín y Roma muestran enorme com 
pía cénela ante el resultado de las 
deliberaciones y de la cordialidad 
(que imperó en la atmósfera de las 
Entrevistas. 
E l Conde de Ciano fué entera-
mente informado de las negocia* 
ciónos de Moscú y el ministro del 
Reich le dió cuenta de la forma 
.en que va a hacerse la división 
P a n a m á , 2.—En e] di®- de boy, 
en La G o n f ó r e n c í a Panaimeri ca-
na, S'e ha lliegado a u n acuerdo 
y i r l u a i siobre La nieutralidad de 
aoi» p a í s e s ameriioanois., d e s p u é s j 
de una lamiplla dis'CU'sió'n. 
S-e orfce que la propuesta .de 
al-ojar la g u e r r a « t u b m ^ r i n a die 
las aguáis amerlcianas, todo lo 
piosible, ,s:erá re formada para 
p e r m i t i r a cada una <3o las .r?6-
públicaia am-erioanas adoptaj» 
sus prqp¡ia« medidas. 
M a ñ a n a s-e c e d e b r a r á unía \ 
r e u n i ó n secreta y p í e n a r i a , en ! 
la, que ee a d o p t a r á n resióluoloí- ; 
ii'ea f inalos . 
RUSIA O F R E C E A F I N -
LANDIA Y L E T O N i A UN 
P A C T O D E NO AQRESÍON 
Lonidrifca, 2^-<ün nuensaje dle 
radio Mo,3Cú, anun-oia que el gío i 
biemio sliviátiool ha propuesto 
a F i n l a n d i a y Detonia concertax 
un pacto dle no a g r e s i ó n y a s í í 
i eno ia con la ü , K, 8. S„ a n á -
logo a/1 o o n o l u í d o co(n Es ton iá i . 
LA S U S T I T U C I O N D E L A S D E U D A S D E L T E S O R O POR 
O T R A NUEVA A L 3 por 100, L A R E C O M I E N D A L A S I -
T U A C I O N T E C N I C A D E L M E R C A D O . E L G O B I E R N O 
D E ESPAÑA P 4 D I 0 H A C E DIAS DOS M I L M I L L O N E S A 
DICHO T I P O Y E L PAIS L E O F R E O i O MUCHOS MAS. 
ACUDID A L A D I R E C C I O N D E L T E S O R O O A L A S D E -
L E G A C I O N E S D E HACIENDA A P A R T I R D E L DIA D I E Z 
D E E S T E M E S Y S O L I C I T A D E L C A N J E D E L O S T E S O -
V SOROS A N T I G U O S 
S E D I S U E L V E E L P A R T I D O 
COMUNISTA EN S I R I A 
BeiriUth, 2.— Eil al to comisa-
r l o de F.ranoi.a en Sirjia, ha or-
denado la d i s o l d c i ó n del p a r t i -
do comunis ta y lñ p r o h i b i o i ó n 
•dr© toda act ividad de ¡este. génie-
r o . Los contraventores s-erán 
castigadas oon penas hasta de 
trea añKXs díe cárjcel, 
A G R A D E C I M I E N T O D E L O S 
D I P L O M A T I C O S D E VAR-
SOVIA. 
Berll ín, Z.—JÉ Nunic.to de 
8. S. (en Varsovia,, ha expresado 
»u laig^ac^ciincffentjql â l /jiefe de 
proc^lQiOO del Min i s t e r io de Ne* 
gociois Ext ran je ro? , po r e l t r ans t 
p'OPtie da las representantes d i -
p l o m á t i c o s de yars 'ovia, efec-
tuado por lais auboridadea ale-
maníaSi 
UN B U Q U E B R I T A N I C O 
HUNDIDO 
ijonidreia, 2 .—El mjini3ter<j d* 
Inifopmacíón,, oomunioa que u n 
barco i n g l é s h a sido hundid'Q « a 
aguas de] A t í á n t i o o del Sur, pou 
n n buicjue armado de nac iopa lu 
d-ad desconocida 
I N G L A T E R R A R E T I R A BAR 
COS D E AGUAS CHINAS 
l iendres , Eli Ailmiirantazg-o i |u 
g lós aniunoi-a jque ha d^oididó 
r e t i r a r del río, Yant Ilse K i a n ^ , 
varjoa oañonero(8 que , seráf t 
empleaidois en o'trtag par te8i 
A ñ a d e »l pamunicado q u « n/Q 
ha parecido oooiVcniente tíS-' 
oesariio manten»er dichos bamoía 
Pueblos felices y putblos desgrododos 
p o r L U C I A N O D E T A X O N E R A 
I (Exclusivo para PROA.) ' 
f £1 derrumbamiento d« Polonia 
¡como nación, no sólo ha roto una 
tontinuidad «statal, sino que ha 
ciado lugar a aJgo insospechado; 
js decir, que deshecho esc* mosai-
co de pueblos, que componían 
¡el llamado Estado polaco, y da-
-Has ías circunstanciad de cómo se 
ha desarollado la lucha, d t una 
iparte por Alemania y de otra por 
Rusia, razones de vecindad o, sim 
plemente, la casualidad, ha he-
cho que se crearan region&á fe-
lices y regiones desgraciadas. 
Ha sido así, sin duda alguna. 
Entre las órdenes dadas por el 
ijefe del Ejército de ocupación so 
yiético en la amplísima zona pa-
ira sí demarcada por los rojos ru-
sos, figura el de requisa de pro-
piedades y reparto d^ tierras, sin 
hacer ca«o de aquellos que pue-
dan estar, en posesión de ellas, 
merced a su esfuerzo y a su la-
boriosidad. Es decir, que el ré-
gimen comunista, con sus depre-
daciones btatales, impera de ma-
nera resuelta- y decidida. ¿Pue-
den ya ser felices estos pueblos? 
Los gobernantes polacos han con 
traído ante «1 mundo no sólo líl 
máxima responsabilidad de ia 
guerra, Si11 o esa otr», sin límites, 
i de hacer que caiga sobre ciudada-
nos polaco* un réglme"n de de-
gradación y de oprobio. 
¡Qué diferencia con todos aqug 
' líos otros pueblos en qu« onde» 
¡ la bandera d^ Alemania I No si 
• ha dictado ninguna ley represi-
va, no se le ha quitado a nadie 
. nada de cuanto poseía, no se han 
f ocupado edificios haciendo que 
I los dejaran por la fuerza sus na-
1 turales moradores y legífimos 
propietarios, dándose, además, el 
j caso que en determinados pucs-
; tos y para ejercer ciertas funcio-
nes-de autoridad local y admi-
nistrativa, se han conservado a 
los funcionaWos polacos. 
Los dos casos son el anverso 
y el reverso de una mismia mo-
j dalidad. ' 
L a guerra, por las dos fuerzas 
que entraron en Polonia, ha crea 
do pueblos felices en los que a 
pesar de haber pasado por ellos 
¡ todo el horror d« las batallas, po 
s círán sacudir sus tristezas y re-
construirse moral y matcríalmen 
te, porque su razón de vida está 
«n píe, ya que unas leyes de res-
peto humano siguen firmemente 
mantenidas par autoridades dig-
nas de scrío. ¿Pero qtf¿ esperan-
za les queda a Csos otros des-
graciados pueblos que tiene'n que 
sumarse a l a política rusa? Como 
cíudajdanos polacos han perdido 
una guerra, ven ocupados sus 
pueblos y regida^ sus ciudades 
por gentes extranjeras, a las qu« 
fciempre han odiado, porque con-
tinuamente han estado bajo sq 
yugo, ¡y ahora todas estas des-
gracias aumentan porque han pet 
dido esa consideración de que dis-
frutafci una gran parte de los de-
más humanos. Son veacidos y 
marxistas, que es 'un doble ven-
cimiento, ya que el material au-
menta con el moral. Los pue-
blos que han dejado de ser po-
lacos para ser rusos se han dea-
poseído de todas sus cualidades 
y de todas sus calidades. Sencilla-
mente han caído en la mayor des 
gracia, mientras los d« l a otra» 
parte, los que están defendidos 
por las banderas alemanas son 
unos pueblos felices, aunque ven 
cídos; felices, porque los vence-
dores "O son marxistas. Son, na-
da más ni nada menos, que seres 
humanos, que todo lo respetan 
y que hasta las leyes extrañas l̂ s 
guardain las consideraciones que 
a ios propios» 
ARCO SPBS. 
en aguas de Qhina,, d o m í e e j« r -
een misiones que ¡mo sojn ©sets-
í oifaLes para .la marcha de te 
1 gue r ra 
PREPARATIVO® BHli T A Nt-
COS EN E L F R E N T E 
i.ondr©,s ,2.—Ssü m o^rreispon^ai 
del "Bven ing N-ews" en uan des-
pacho len^iado .d'esde un pun to 
de Franicia, dice que Indepen-
dienlemente de loe (aconteoimien 
to-s en la Europa Ori 'ental, oorsx-
t i n ú a la p r e p a r a e j i ó n de í a s t r o 
paa inglesáis que se encuent ran 
en F ranc ia . D e t r á s .de una o10?'-
i l n a de seoret<o, oo,ntilndan ios 
j t rabajos eficaces y frilenoiosos. 
; Montonea de matenlial reoien l i e 
, gado;, alinea on (las ostacio-
nes y desaparée le con la m i s m a 
rapidez m á g i c a . LAS innumera -
btes m^ediois vd6 que disponte el 
í iejéroltjo, eiS'tán repriéis-éniadots 
, a q u í . Ü n minuomsio s^erviloioi ¿fie 
t r anspor te , t r aba j á , con c^leni-
dad para l l evar egit© materM 
a sus pun tos definlMvo.8 de des-
t i no . Para •c-ointrolari esta ac t i -
v idad Incesante êl ciuartiel g'e^ 
. n e r a l .trabaja «In des-cansd y á 
plena w l o c i d a í l . ' 1 
HOY PIRONUNOIARA CHAItt 
S E R L A S N UN IMPORTAN-
T E DISCURSO 
• l 
L o n d r ^ , b .—ün la se-sión (je 
«ista .tarde en l a O á m a r a de lols 
Comunes, e l jefle ^e lia minorfra, 
lábQrlstft , mayor Atl'eer,, p regun 
í ó a l priimei! m i n i s t r o «1 rijo te-
ínía íalg'u'na dec ía r a c i ó n quid bfa, 
eer en r e l a c i ó n a ^ acuerdo* 
germano-ruiaos. 
Ghamber la ln o o n t e a t ó qu'e 
j^raíJaioealfa a Oájm'apa que 
esperara al d iscurso ¡que h a r á 
m a f í a n a s-obre e*te obj-eto. 
E l pri'mle!ii minjlistro oonte-std. 
d e e p u é s .riega'tlvamente a otnaKi 
p reguntas Ide Un diipuado que pjl 
d l ó que e n lals neferlencias o f i -
ol-aJeta ingil'eigials se riombrái^a 1* 
pa labra "naai" en luga r de ale-
manea con «l í l a de d i s t i n g u í í 
ouales er'an loa vefdadertos .en̂ e*-
m i g o ! de í n g % t e r r a . 
UN B U Q U E B E L G A CHOCO 
CON UNA fóiNA 
Amberea, 2.—L-a c o m i s i ó n de 
inforra.aiolón sobi e ai naíUfraglp 
I de un buque belg^ , ha lie-gado a 
1 *la oonclusiióin de que el buq.ule 
| se h u n d i ó d e s p u é s de chocar con 
| una m i n a . 
j Las d'eclaraoioaee del c a p i t á n 
I y de Joa t r ipü la ín tea , cwinoiden 
| en jque nadie ide a bordo v id n i n -
l igi5n S'ubmártfnoy 
i 
CHOCAN DOS AVIONES MI-
L I T A R E S B E L G A S 
Brnselais, 2.— I>o« 'avtone* 
mi l i t a rea beig^as^ han ohooado 
j en el a ire duran te un vuelo de 
j y i g i l a n o i a en J&s proximidados 
i de la í r o n t e r a . Uno de los apa 
ratMs p e r d i ó u n ala y oayó a 
t i e r r a . Sus t r ipu lan tea ^ sal 
i v a r ó n arra(járndoi9e an, paraoal-
ida». Rl o t ro avión s u f r i ó g raa -
' fifceiS a v e r í a s , pero los pito-to^ aU 
Tníziíir'on sin novedad. 
MoS'O'ú, 8.—Todoa los peridd!? 
coa publioaax en ¿uia p r l m o r á p 
página!? lâ a ínfojnm acames lott. 
ojale* slegdn ia» oualea «1 m i -
n i s t r o fyxpoíx de Negoioloti Ba> 
iranjieroto ha i8dd)o reoibido sü áo 
m i n g o p o r l a noche p o r e l j e l * 
de la % R. B. S., íStallin, y «I 
comisar lo de Estado Molóitoff, 
em cuya entrevis ta m h a n discu-
t ido los actuad es problemas r^-
ferent'ea a las rerEtcionieis entre 
( T u r q u í a y la U n i ó n Sov ié t i ca . 
Se pone de .réliieve que StaJin 
e s p e r ó con i n t e r é s e l riesultádO" 
de «s t a* negociaciones, que han 
durado mlás de cuatro horaa. 
Esta* oonversacionleis no se pue 
den dar, !aoabada»s en la entrev 
y l s t a den domingo por la noehe. 
—Faro . 
A C U E R D O GERMANO- HUN-
G A R O . 
Budapest , 2.—Lft r e u n i ó n en* 
tire lia» delegaciones joomerfeiai. 
Im h ú n g a r a y alemana, ha sido, 
m u y .cordial y /en ella^^se ha t r a 
tado del interoaimibio de produo 
t o í alemanes y ruso*, a s í como' 
t a m b i é n to ireferente a la mo-
neda de ambos paíse is . 
Batata conversaciones han s i -
do í r e s u e l t a s favorablemente. 
Ell presidente de la d e l e g a c i ó n 
i ;pemAiJa ha salido para Berlín. 
\ boy luhes (por la mañana-^ 
l Faro. 
ALARMA EN LOS 
ñ é é 
Ankara , 2 .—El mi ñus tro do 
i Estado tu r co , a su rcgr&sc de 
i l luis ia , no BOIO ha actuado en 
nombre de T u r q u í a , e ino .que ha 
: l levado la r e p r e s e n t a c i ó n 'de los 
estados bá lkánlco is . 
L a Entente B a l k á n i c a , - [Vo-
m a n í a , Yugoeslavia , Grecia y 
T u r q u í a - s e encuentra iníquietaTa 
desde que el e j é r c i t o ruso ha 
ocupado con e l e j é r c i t o a l e m á n 
¡piarte del t e r r i t o r i o pxDilaco y ate 
I 'ha oOl'Ooadio en la f rontera CÍP 
H u n g r í a y Rumania'.—Faro. 
E L MllNISTRO T U R C O SS 
D E T E N D R A EN R U M A N A 
: r fBulqarest!, 2.—El ¡min i s t ro de 
; Estado de Rumania , que h a b í a 
i penisado sa l i r hoy en av ión para 
| M o s c ú , ha .suspendido su viaje 
en ospera de la llegada a la ca 
p i t a l r u m a n a de su calega el 
m i n i s t r o tu rco . 
D e s p u é s de la entrevi sin de 
lois dos astadisitlas, es citando e l 
m i n i s t r o rumano m a r c h a r á a la 
jba.p i ta l iS^t' é i c a-—F a r d , 
C o m u n i c a d o s 
c í a l e s 
Londres, 2 . — E i ministerio á&l 
Aire d« Gran Bretaña anunciSÍ 
que varios aviones de reconoci-
miento do la« fuerzas aéreas in-
glesas, l^n volado día y noche 
sobre Alemania, llegando hasta 
Birlín y Postda'm.—Faro. 
FRANCES 
Paris, 3 .—Bl a-lto mando íran 
cés del Aire ha dado la aigqiéntfi 
nota: 
"Los aparatos de reconocimiea 
to del ejército de los aliados lle-
varon a cabo ayer una intensa 
labor de reconocimiento. 
En un cncuetro que tuvo lugat 
entre aparatos franceses y alema-
nes, nuestros aviadores consiguiei 
xop. derriba'r cinco aparatos ene-
migos, teniendo que lamentar por 
nuestra parte h pérdida d^ tres 
cazas. 
Loa aparato* de reconocimien-
to regresaron todos a sus ba^es 
con la pfeciosa carga o(btenida( 
de fotgrafías de las fortificacio-' 
nes allemanas."—Faro. 
X X X 
París, 2 .—Bl comunicado del 
cuartel generial francés, corrospon 
diente al día 2 de octubre por 
la noche, dic« lo siguiente.-
"Ataques local-es del enemigo, 
que fueron rechazados, al sur d« 
Sarrelouis y regiones del Sarre. 
E n esta última región, tiro d« 
artillería enemiga sobre locaiída 
des alemanas, a retaguardii d« 
nuestras líneas."—Faro. 
A L E M A N 
Berlín, 2 . — E l alto mando ale 
mán lía dado este mediodífi •?! sí 
guíente parte de las operaciones 
de ayer: 
" A y e r entraron en Vacsovia 
las primeras tropas alemanas, 
habiéndose además terminado la 
ocupación completa! del barrio de 
Praga." 
X X X 
Berlín, 2.—Bl alto mando de 
la» fuerzas armadas del Reich lo 
facilitado ol siguiente comum-
I cado: 
l "Antes del mediodía; de ayer, 
' las primeras tropas del R'eich han 
' entra-do en Varsovia sin incídem 
tes. L a ocupación del barrio d( 
Praga ha sido completada yer 
E l último centro dje resiitencia 
polaca, en la península fortifica! 
da de Hela, se ha entregado ayei 
íncomdicionalmente. L a guarni-
ción, que se componía de 52 ofi-
ciales, entre ellos el comandante 
jefe de la flota polaca, y de cua-
tro mil hombres, se 'entregaron 
como prisioneros esta mañana. 
E n el Oeste sólo ha habido fue-
go local de artillería y actividad 
de patrullas de reconocimiento. 
Un aparato inglés ha sido de-
ribado 
| 6 e r l í n , ' 2 .—El cuartel general 
í alemán ha dado esta tarde el si-
j guíente parte suplementario del 
Í boletín de güera comunicado es-
• te mediodía: 
, "Exactameme un mes después, 
j de la-ruptura de hostilídadi's ger 
j ma-no-polacas, ha capitulado el 
1 último baluarte polaco, o sean las 
| fortificaciones de la península de 
Hela, ante los ata'ques concentra 
dos d-e las fuerzas navales, aé-
reas y terestres del Rekh. 
Los principios en que basa el al 
to mando alemán sus operaciones 
de no conceder importancia a sa 
cesos espectaculares, ha demostra 
do una vez más lo justo de- su 
fundamento. Si hubiéramos ata-
cado en masa, hac? semanas que 
hubiera caído en poder de las tro 
pas alemanas la pennísula de He-
la. Pero el alto mando, en vista 
de la escasa importancia del ob-
jetivo, en' reilación con la marcha 
de la campaña en Polonia, se de-
dicó ai que esta párte estuviera, 
vigilada por dos buques-escuelas, 
que redujeron su acción a esta 
vigilancia, muy estrecha. 
Merecen especial elogio las fuer 
zas ligeras navafles a-lemana*, 
que b'ajo el fuego de las baterías 
de costa polacas, barrieron de mi 
ñas las aguáis de Hela, preparan, 
do así us ataque naval postenor. 
Simültátieámente con este éxi-
to, han entraldo hoy en V x s o v i a 
diversas unidades de las* tropas 
alemanas, después de haber ocu-
pado la noche pasada- una divi-
sión -alemana pá'rte de I» capital 
polaca. 
U n mes después de que las tro 
pas alemanas han cruzado la ffon 
ter», no hay un sojo soldado oe 
Polonia en armas." 
FRANCO H4 L E V A N T A D O B t P R E S T I G I O D E L C R E D I -
T O P U B L I C O . L O D I C E L A B O L S A . 
F R A R C O T I E N E L A CONFUINZA D E L A ECONOMIA 
NACIONAL. L O D I C E L A U L T I M A SUSCRIPCION D E LA 
D E U D A . 
T E N E D S E G U R I D A D E N E L CAUDÍLLO Y NO EXIJASS 
E L ' R E E M B O L S O D E L O S T E S O R O S A N T E R I O R E S A L 
MOVÍ Mi EN T O . 
